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NOMBRAMIENTO 
H a sido nombi-ado Embajador de 
E s p a ñ a eu Koma (Quirinal) don A n -
tonio Castro Oasaleiz, actual Subse-
cretario del Minis ter io de Estado. 
LAS CORTES 
Se asegura que muy pronto se pu -
b l i ca rá el decreto convocando l a s 
Cortes. 
E l Mundo pide al señor Freiré 
de Andrade que deje sin efecto 
la le3T sobre patentes de 24 de Fe-
brero de 1844, puesta en vigor el 
12 de Noviembre del año próxi-
mo pasado. 
Con dicha ley cesa el secreto 
respecto á la composición de las 
medicinas de patente, y por lo 
tanto, se facilita la falsifica-
ción de las mismas con daño pro-
bable de la salud pública y segu-
ro de los intereses de los i n -
ventores, perjudicándose también 
á la postre, y no poco, la prensa 
periódica, que tiene en el anun-
cio de las indicadas patentes una 
desús principales fuentes de in-
gresos. 
Unimos nuestro ruego al del 
referido colega, haciéndolo exten-
sivo á nuestro querido compañe-
ro el Sr. D. Gastón Mora, Subse-
cretario de Gobernación, pues él, 
como antiguo y muy distinguido 
periodista, ha de comprender bien 
pronto la razón que nos asiste, é 
inspirándose en el compañeris-
mo, que en este caso no está re-
ñid o con la justicia, informará á 
su jefe de manera favorable á la 
pretensión de la prensa. 
En el Consejo Provincial: 
Por el señor Ayala se pide que sea 
ilumiuaclo el edificio del Consejo Pro-
vincial el día que nos visite la escuadra 
americana. 
Hablan los señores Veiga, Aguiar, 
Ariza y otros. E l señor Ramos Merlo 
pide la palabra y declara que no le 
preocupa que se ilumine la fachada del 
Consejo Provincial, porque importa á 
su calidad de hombre político hacer 
presente que ya no siente el viejo agra-
decimiento que sentía en su pecho hacia 
la nacidn americana desde el día en que 
ésta hubo de imponerle á Cuba la mal-
dita enmienda Platt. E l señor Ramos 
Merlo concluye solicitando que sus pa-
labras consten eu acta. 
El señor Rosas impugna lo manifes-
tado por el señor Ramos Merlo, y con-
cluye diciendo que si no hubiera sido 
por los americanos, no exist i r ía el Con-
sejo Provincial. 
Con lo cual no se hubiera per-
dido gran cosa, porqué ¡para lo 
que sirvel 
Pero lo malo es que tampoco 
tiene razón nuestro querido ami-
go y antiguo compañero el señor 
Ramos Merlo, porque sin la mal-
dita ley Platt, lo probable es que á 
esta fecha estuviésemos ya califi-
cados de impulsivos de 1* clase, 
intervenidos por segunda vez y 
tan libres é independientes como 
loa pobres puertorriqueños. 
Un telegrama de E l Mundo: 
Washington, Marzo 17.—En el Sena-
do se discutió hoy la entrevista publi-
cada en un periódico en que el repre-
sentante H i l l declaró que el Japón se 
preparaba para apoderarse de F i l i p i -
nas tan pronto como termine la guerra. 
El Senador Lodge dijo que estaba 
dispuesto á presentar la declaración 
hec a por el ministro japonés, negando 
que su gobierno tuviese las ambiciones 
que el aludido representante le atri-
buía. 
¿Y qué iba á decir el ministro 
japonés? 
Como bebida estomacal y refrigeran-
te no hay otra que supere á la cerveza 
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LIGA AGRARIA 
A la] sesión de la Junta Directiva 
verificada el día 8, concurrieron los se-
ñores don Emilio Terry, doctor Gabriel 
Oaauso, don Alberto Broch, señor Mar-
qués de Esteban, doctor Gabriel Caraps, 
doctor Carlos Theye, don Manuel de 
Ajuria , don Manuel Otermin y doctor 
Francisco I . Vildósola. 
A las tres de la tarde, hora de la ci-
tación, se abrió la sesión bajo la presi-
dencia del señor don Emil io Terry, y 
leída el acta de la anterior, fué aproba-
da por unanimidad y sin discusión. 
La Junta se enteró de una carta del 
señor don Manuel Rafael Angulo, en la 
que excusa su falta de asistencia. 
Fué leida y aprobada la correspon-
dencia oficial con diversos departa-
mentos del Gobierno de la República. 
Se dió cuenta de una trascendental 
comunicación del señor Encargado de 
Negocios de Bélgica, en la que pide da-
tos relativos á la producción de azúcar 
de 1903 á 1904; promedio de los pre-
cios do ventas cada mes y cálculo de 
producción y de precios en la zafra ac-
tual ; so acordó remitirle todos los datos 
pedidos. 
Leída una carta del señor Teniente 
Fiscal de los Estados Unidos, en la que 
piden datos relacionados con la recla-
mación del Central Lugareño, se acor-
dó se ú l t ime una investigación sufi-
ciente y se remitan los datos pedidos. 
Fué leída la correspondencia que se 
ha tenido con el señor Ministro y con 
el señor Cónsul de los Estados Unidos 
mejicanos, relativa á varios asuntos de 
la industria azucarera y al canje de 
publicaciones y noticias quedando muy 
satisfecha la Corporación de esas inte-
resantes relaciones, y dispuesta á cul-
tivarlas esmeradamente. 
Quedó la junta satisfactoriamente 
enterada del cambio de comunicaciones 
con el señor Cónsul de Bolivia, relati-
vas á siembras de cañas por el sistema 
Zayas. 
Dada cuenta de las comunicaciones 
del "Centro de Dependientes" y de la 
"Sociedad de Beneficencia de Natura-
les de Galicia." Se acordó correspon-
der atentamente á ellas. 
La extensa correspondencia con la 
Junta de la Liga Agraria de Bayamo, 
fué objeto de la más atenta considera-
ción, y se acordó continuar con los nue-
vos Secretarios y con las Cámaras las 
gestiones sin omitir ningún esfuerzo, 
para conseguir se realicen las legítimas 
aspiraciones de Bayamo y Manzanillo, 
de que se les prevea de comunicación 
ferroviaria. 
Satisfactoriamente enterada la junta 
de ia correspondencia de la Local de 
Sancti Spíri tus, se acordó remitir en-
seguida á dicha Local los documentos 
que solicita y que como en los otros 
casos se ha hecho, se obtenga también 
el despacho, en la Secretaría de Agr i -
cultura, de los hierros de marcar ga-
nado que aun quedan por despachar 
para Sancti Spír i tus . 
Dióse lectura á las circulares de la 
Estación Central Agronómica números 
6, 7, 8, 9 y 10; acordándose unirlas á 
su expediente. 
F u é objeto de especial consideración 
las distintas comunicaciones recibidas. 
relativas á las pretensiones de algunos 
Ayuntamientos de cobrar á los inge-
nios contribuciones industriales por la 
fabricación de azúcar, en contraposi-
ción con la Ley vigente que sólo esta-
blece contribución territorial, pero que 
declara exenta de contribución á la 
industria de fabricar azúcar. Se acor-
dó realizar todas las gestiones condu-
centes á que por los Ayuntamientos 
aludidos se cumpla y acate la Ley; y 
que no se pongan trabas perniciosas al 
deseuvolvimieuto de la principal fuen-
te de riqueza de la República. 
Enterada la junta del expediente de 
inmigración, ha visto que ese proble-
ma se va resolviendo por sí solo. 
Después de vistos los antecedentes 
relativos á las distintas vacunas contra 
las epizootias, se vió con satisfacción 
la facilidad, la eficacia con que el De-
partamento de Sanidad presta sus i m -
portantes servicios á los intereses pe-
cuarios, y se acordó remitir al señor 
Gabriel Carol, la vacuna que ha pedi-
do para combatir la pintadilla. 
Se acordó por unanimidad, hacer 
una visita á don Manuel Luciano Diaz, 
y comunicarle oficialmente la grat i tud 
de la Corporación por la deferencia y 
eficacia con que siempre atendió á la 
Liga Agraria mientras fué Secretario 
del Gobierno de la República. 
Se acordó por unanimidad, que una 
comisión presidida por el señor Emilio 
Terry, visite á los señores Secretarios 
de4 Gobierno nuevamente nombrados, 
y les presente los respetos de la Liga 
Agraria. 
Y no habiendo otros asuntos de que 
tratar, se cerró la sesión á las seis y 
media de la tarde. 
LA ZAFRA 
Dice E l Imparcial, de Cienfuegos, 
que no pudiendo moler toda la caña de 
que dispone el Central Constancia, su-
ya y de colonos, por las grandes obras, 
no acabadas aun, que inició meses há 
en su batey, han sido vendidas sobre 
ocho millones de arrobas, para molerlas 
en otras fincas que embarcan sus frutos 
por Cárdenas y Matanzas. 
Los 70,000 sacos, más ó menos, que 
puede producir esa caña, serán baja en 
la piudueción de aquel centro azuca-
rero. 
EL CONDENADO A IDEETE 
Banchuelo, Marzo IJf. de 1905. 
. Sr. D. Nicolás Rivero. 
Habana. 
Muy señor nuestro y de la mayor 
consideración: después de tener el gus-
to de confirmarle el telegrama que he-
mos dirigido á usted en el día de hoy 
autorizando al señor Pazos para que 
así lo hiciera, le rogamos una vez más 
sea intérprete del sentimiento que nos 
anima é interceda cerca del dignísimo 
Presidente de la República, para que, 
haciendo uso de la más sublime de las 
prerrogativas indulte de la pena de 
muerte al infeliz reo Ramón García. 
Dándole á usted las gracias aprove-
chamos esta ocasión para ofrecerle el 
testimonio de nuestra consideración y 
aprecio. 
Ramón Oses, Alcalde; Vicente Oses, 
tesorero; Luis Campillo, Adminis t ra-
dor de correos; Rafael Pad ió , licencia-
do; S. E. Machado. Inspector especial; 
Antonio Lladonosa, doctor; Ramón de 
Laosa, Inspector de Sanidad; D . R. 
O'Aalloran, presbí tero; Luciano Mar-
tínez, Presidente de la Colonia Espa-
ñola; Manuel G. Abren, Presidente del 
Liceo; Manuel Solís Castillo, Venera-
ble Logia I ram; Antonio D. Leza, Se-
cretario del Ayuntamiento; Adelaida 
Hdez de Euriquez, maestra; María F. 
Gallart, María Alomá, Juana Alomá, 
maestra; Felipe Llanos, profesor; José 
Machín Linares, profesor; Victoria Rey 
Guerrero, maestra; Concepción Campi-
llo, maestra; Eulalia Dueñas, maestra; 
Rafaela Debelagua, maestra ; María 
Oruña, maestra; Manuel Pascual, Ra-
món Mesa, Honesto Rodríguez, F. H . 
Detchard, Enrique Polgueras, Francis-
co Presno, Alfredo Prieto, Pedro A l -
varez, José Gutiérrez, Manuel Gutié-
rrez, Emilio Gomara, Adolfo Paraja, 
Mariano Puertas, Marcelino Pérez, Ra-
fael Alfonso, Ramón García González, 
Puente, González y C?' Miguel Rey 
Guerra, Agust ín Pérez, Abelardo Val-
dés, Feliciano Miranda, Ramóu Caso, 
Antonio Euriquez, Emil io Valdés, Mar-
cos M. Benitez, Ramiro Machín, Joa-
quín Ruiz, Fernando Ruiz, Bernardi-
no García, Claudio Ferreria, Luis Ca-
sañas López, Gi l de la Puente, Benito 
González, Manuel de la Cruz, Enrique 
de la Rúa, José Prieto, Manuel de la 
Rúa, José R. López, Manuel Busto A l -
varez, Antonio Alonso, Manuel S á n -
chez, Manuel Posada, David R o d r í -
guez, Mariano Cristóbal, José R. Ro-
dríguez, Rufino Ruiz, Luis Méndez, Jo-
sé H . Martínez, Francisco Bebelagua, 
Nazario Rivero, Luciano Bustillo, V i r -
ginia Bustillx), Irene Bustillo* Camila 
Ribot, Angela Ribot, Fermina Burgos, 
Eloísa de O'Hallaran, Pedro Busgos, 
Acelino Martínez, Feliciano Campillo, 
empleapo de correos, Antonio Yanes, 
Ramón Suárez, Fernando Ruiz, Cami-
la Martínez. 
LINCOLN DE ZATAS 
Ayer se hizo cargo de la Jefa-
tura del Despacho de la Secreta-
ría de Instrucción Pública, nues-
tro distinguido amigo D. Lincoln 
de Zayas, tan popular y querido 
entre sus correligionarios y á 
quien respetan y estiman igual-
mente sus adversarios políticos, 
por las condiciones de cultura y 
caballerosidad que le caracteri-
zan. 
Es unánime la opinión de que 
el Sr. Lincoln de Zayas será un 
valioso auxiliar del Sr, Yero pa-
ra el mejor desenvolvimiento de 
la Secretaría de Instrucción Pú-
blica. 
Sea enhorabuena. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
o mv MA DE FIIENTE IDEAL," DE WATERMAN. j 
V A R I A S N O T I C I A S 
Con el propósito de que los vinos pro-
cedentes de Jerez de la Frontera no pue-
dan ser confundidos con los que se ex-
portan de otras comarcas, usando el nom-
bre de "Jerez", el Ayuntamiento de 
aquella ciudad ha acordado establecer ua 
sollo de garantía que acredite en los mer-
cados el origen y procedencia de aquellos 
vinos. 
Esta medida viene á evitar, eu lo po-
sible, el fraude y la sofisticacióu. 
Desde el 1? de Julio al 31 de Enero ú l -
timo han ingresado en las fábricas espa-
ñolas 639.315,938 kilógramos de remo-
lacha. 
En el mismo período del año anterior 
ingresaron 839.875,545 kilógramos. 
La diferencia ha sido, pues, de kiló-
gramos 200.559,607. 
En 1903 fueron llevados á almacenes 
87,978,467 kilos de azúcar, y eu 1904-05 
han sido envasados 65.844,175, almace-
nándose, por tanto, 22.134,292 kilos da 
menos. 
Han terminado la molienda 31 fábri-
cas. 
El plan de loa ferrocarriles secundarios 
que interesan á la provincia de Córdoba, 
ha sido terminado completamente, figu-
rando en él los siguientes: 
De Pedro Abad por Bujalance y Por-
cuna á, Martes, 65 kilómetros. De Priego 
por la estación de Luque, Baena y Cas-
tro del Rio á Fernán-Núñez, 68 kilóme-
tros. De Hinojosa á la Estación de Be-
lalcázar, 85 kilómetros. 
En concepto de adicional somete la Co-
misión á la aprobación del gobierno otro 
en el que figuran las líneas de Lucena é 
Izuájar por Rute, 30 kilómetros, y da 
Hinojosa á la línea de Balmez á Pozo-
blanco por Villanueva, 15 kilómetros. 
Ha quedado constituida la comisión 
encargada de activar la pronta termina-
ción del ferrocarril de Ferrol A Betanzos, 
formada por iniciativa del marqués del 
Real Tesoro. 
La componen los señores siguientes: 
D. Joaquín Plá, D. Augusto Vi la , D. 
Mariano Pifielro, D. Nicasio Pérez, D. 
Emilio Antón, D. Demetrio ÍHá y D. 
Manuel Torrente. 
Loa renombrados Tiñedos de Jerez da 
la Frontera han producido 71,960 heotolli 
tros de vino ©n el año 1900, 39,298 en el 
de 1901, 29,046 en el de 1903 y 28,268 ea 
el de 1904. 
Los viñedos van desapareciendo por la 
plaga filoxérlca,y á eato sé debe la persis-
tente baja que se obsrva en las cosechas. 
Son, en general, buenas las noticias re-
ferentes A mercados agrícolas, que se re-
ciben de distintos puntos de España. Así 
por ejemplo, en Dos Torres (Córdoba), los 
sembrados son muy buenos, aunque es-
casa la cosecha de aceite. 
En Cortclazor (Huelva) sembrados in-
mejorables y cosecha de aceituna media-
na en cantidad y superior en calidad. 
En Osorno (Palencia), los sembrados 
van naciendo bien. 
Fuentes de Nava. Efecto de las lluvias 
4el 16 de Enero los sembrados nacen 
bien á pesar de que las heladas no les fa-
vorecen. 
» * 
E l ayuntamiento de Sevilla .organiza 
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medades de Sdaoras - Consultas da 11 a 2. L a -
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A l mayor esplendor de la festividad del glo-
rioso Patriarca contr ibuirá este año la Fábr ica 
do Chocolate "JSl Moderno Cuhano" con 
su nuevo departamento de R e p o s t e r í a JPar í -
siense, en la que hal larán los obsequiantes de 
las bellas Ptpillas los más finos productos del 
ramo, famosos ya en estt capital; y donde podrán 
adquirir ramilletes y salvil las á su justo, 
tortadas parisienses, tocinillos de gloria é infini-
_ dad de golosinas de la más refinada elaboración., 
9iEl Moderno Cnhano"' tiene también constantemente á la disposición de 
ens favorecedores el rico m a r r ó n glacé y los selectos bombones en hermo-
sas cajas de f a n t a s í a . 
Otispo 51, " E l Moderno C u b a n o " Otispo 51. 
C-562 3t-16 lm-19 
S, í/íamentol 
3 2 , O B I S P O 32 . 
H A B A N A . 
C463 
Look! Look! Americans 
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c h e a p e s t p r i c e s . T h e bes t i n t l t f C i t y . W e a r e t h e S o l é A g e n t 
fbr DÜNLAP & C O M P A N Y . 
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C . R A M E N T O L 
ZULUETA Y SAN JOSffi 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A N A . 
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enora: 
'Daremos aun más encanio á vuestra neefural belleza. 
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En esta casa encontrará el público, toda clase de Macetas artísticas en barros cocidos ta -
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M a i s o n - F a v i e r 
(ANTIGUA MAISON ERARD) 
IWCctlsoxi. I F ' a . T T ' i o r tiene el gusto de part icipar á su 
numerosa clientela que acaba tle rec ib i r un gran surtido de sombreroa 
modelos para señoras y n iña s de las mejores casas de P a r í s . 
Casa especial de corsets y íujas. 
Prado n ú m e r o 8 3 . T e l é f o n o 9 4 0 
|P0 aU ' 8t^ 
m A R I O D E IáA MARINA—Edlsíón de la t a r d e . - ^ a r z o 18 de J 905._ 
una exporfción de productos insdustria-
de la provilcía. 
* 
* v-
E x p o r t a c i ó n 
Según el resumen de las cantidades y 
valores do los principales artículos ex-
portados eu la Península é Islas Baleares 
publicado por la Dirección General de 
Aduanas, durante el mes de Diciembre 
del pasado año de 1904 comparado con 
igual mes del año anterior han sufrido 
tyamento en la exportación los artículos 
siguientes: 
Galena no argentífera, argentífera,otros 
minerales de plomo, mate cabriza, pinta 
do hierro, tierra manganera, losetas y 
mosaico, azulejos y loza ordinaria. 
En los metales y sus manufacturas hay 
aumento en el oro, en joyería y vajilla, 
plata en id. id . , desperdicios de platero, 
hierro en carriles inutilizados, cáscarade 
cobre, cobre negro y el viejo, en torales, 
cobre, latón y bronce labrados, plomo la-
brado excepto en tubos, zinc en barras y 
planchas, plata en pasta, id. en moneda. 
En cuanto álas drugasy productos quí-
micos, se nota el aumento en el aceite de 
cacahuete y otras semillas, cacahuete, re-
galiz eu rama, en extracto y pasta, pro-
ductos vegetales no expresado», cloruro 
de sódio (sal común), crémor tártaro, ce-
ra y estearina en velas. 
Én las manufacturas de algodón au-
mentan los tejidos da algodón teñidos y 
estampados y los de punto y en las ma-
nufacturas de otras fibras vegetales, hay 
también aumento en la jarcia y cordele-
ría, tejidos llanos de hilo y de otras fi-
bras vegetales. 
En la lana y sus manufacturas est'i el 
aumento en lu lana sucia, tejidos de pun-
to y tejidos de lana pura, y en la seda y 
sus manufacturas hay aumento en la se-
da cruda, seda para coser, tejidos lisos de 
seda labiados do ídem y terciopelos de 
idem. 
En la clase V I I I titulada papel y sus 
aplicaciones hay aumento en la exporta-
ción del papel continuo, para fumar, l i -
bros y papel de música, estampas y pa-
pel para empaquetar. 
En la clase titulada madera y otros se 
nota también Mimento en las maderas 
sin labrar, corcho en varias formas, es-
parto en rama y trapos para fabricar pa-
pel. 
En la clase X animales y sus despojos, 
aumentan el ganado asnal, vacuno, pie-
les de ganado lanar sin curtir de idem, 
cabrio idem, las demás pieles idem, sue-
la ó correjel, vaqueta, pieles de becerro 
curtidas, badanas, tafiletes y pieles ado-
ba ^p». 
En las substancias alimenticias está el 
alimento en las aves y caza, carnes fres-
cas, cebada, maiz, trigo, los demás ce-
reales, harina de trigo, legumbres secas, 
ajos, cebollas, judías verdes, patatas, las 
demás hortalizas, castañas, pasas, las de-
más frutas secas, granadas, uvus, las de-
más frutas frescas, anís, azafrán, pimien-
to moüdo y sin moler, aceite de oliva 
exportado á varios países, aguardiente 
anisado, espíritu de vino, vinos amonti-
llados y olorosos de Jerez exportados á 
varios países, los demás vinos jerezanos 
y similares exportados á varios países, 
vino generoso idem idem, chocolate, dul-
ces y hasta para sopa. 
gM BE mm i LÍ mm 
S E C K E T A l l I A 
E l Jurado designado para calificar 
las memorias presentadas al Certamen 
convocado por esta Corporación, cora-
puesto por de sefíores don Juan Fran-
cisco O'Farr i l l , don Angel Betaneourt, 
don Enrique J. Varona y don José de 
Armas y Cárdonas, bajo la presidencia 
del señor Decano doctor José A . de! 
Cueto, ha acordado premiar con meda-
lla de plata la que lleva por lema: "La 
conotancia es el secreto de todos los 
tr iunfos"—Víctor Hugo; y con accésit 
la quo tiene por lema "Paulino"; am-
bas sobre el tema jurídico "Estudio 
comparativo del contrato de seguro, 
por Derecho comercial terrestre y ma-
r í t i m o " ; declarando no haber lugar á 
premiar la que sobre el tema "Causas 
que pueden explicar nuestra actual de-
cadencia literaria, tiene por lema "Bo-
das." 
En la sesión solemne conmemorativa 
de la fundación del Colegio como Ins-
titución privada, que teuárá lugar el 
día 25 del corriente á las nueve de la 
noche, en el local de la Corporación, 
Cuba número 40, se abr i rán los sobres 
qne contengan los nombres de los auto-
res premir.dos, y se entregará al que 
resulte serlo de la que lleva por lema 
"La constancia es el secreto de todos 
los triunfos", Víctor Hugo, la medalla 
í de plata correspondiente. 
Lo que de orden del señor Decano se 
hace saber para conocimiento de los 
interesados y del público en general. 
Habana, Marzo 17 de 1905. 
Evglio liodriguez Lendián, 
Secretario. 
para solicitar de éste el uso de dicho 
Teatro, el cual ha sido generosamente 
cedido para la fiesta que se proyecta. 
E l lunch se yer iñeará en el Teatro 
"Nacional" el Jueves 23 del corriente 
á la una de 1^ tarde y se hará una in-
vitación entre las familias de nuestra 
sociedad para que contribuyan con su 
presencia al mejor lucimiento del acto. 
El servicio está á cargo del acredita-
do hotel "Miramar ." 
EN PALACIO 
E l Administrador de la Aduana, se-
ñor Despaigne visitó hoy al Sr. Presi-
dente dé la Kepública, habiéndonos ma-
nifestado á su salida de Palacio, que la 
visita había tenido por objeto saludar 
al Jefe del Estado, y darle las gracias 
por su nombramiento, cosa que nojliabía 
podido hacer hasta hoy, por habérselo 
impedido sus muchas ocupaciones. 
Acompañado del Cónsul Americano 
en la Habana Mr. Steinhart, estuvo 
hoy á despedirse del Sr. Presidente de 
la República para los Estados Unidos, 
el general del ejército de aquella r e p ú -
blica Mr. Young. 
y-
LOS FESTEJOS DE LA 
ESCUADRA AMERICANA 
E l Lunch de los Veteranos 
Ha sido tanta la animación y el en-
tusiasmo despertado entre los Veteranos 
para concurrir á la fiesta con que éstos 
han de obsequiar á la Escuadra Ame-
ricana, que siendo ya insuficiente el lo-
cal del hotel "Miramar" donde se ha-
bía pensado celebrar dicho acto, ha ha-
bido necesidad de alterar el plan pr i -
mil ivo á fin de dar á la fiesta el mayor 
lucimiento y esplendor posible. 
El coronel señor Luis Yero Miniet 
Becretario del Consejo Local de Vete-
ranos, en nombre, de éste, se entrevistó 
ayer con el señor Ramón Gutiérrez 
Administrador del Teatro "Nacional " 
A distintas horas de la mañana, han 
visitado hoy al Sr. Presidente de la Re-
pública los Secretarios del despacho. 
MR. NEWTON 
Acaba de llegar de Chicago el señor 
A. W . Newton para establecer su resi-
dencia permanente en esta ciudad. 
Aunque el señor Newton es de o r i -
gen inglés y adquir ió sus primeros co-
nocimientos bancar íoi en la Gran Bre-
taña, ha estado durante muchos años 
eu Chicago, empleado en el "Firs t 
National Bank" de dicha ciudad. 
Actualmente ha sido nombrado Ca-
jero del Banco Nacional de Cuba, ha-
biendo tomado posesión de su cargo en 
dicha institución. . 
E L SEÑOR PRIMELLES 
Hemos recibido una atenta comuni-
cación del Sr. C. Hempel, establecido 
en Lamparilla núm. 74, comunicándo-
nos que el Sr. D. José Primelles y Agrá-
mente, ex director general de Obras 
Pábiicas, ha ingresado en su casa, y se 
ha rá cargo, en unión del ingeniero se-
ñor D. Pablo Dreher, de la dirección 
del departamento técnico, al que se le 
da rá la mayor extensión, y además de 
las instalaciones mecánicas y eléctricas 
á que dicho departamento venía dedi-
cándose, comprenderá la proyección y 
contratación de toda clase de obras de 
ingeniería particulares y públicas. 
INSPECTOR 
Ha sido nombrado Inspector de Sa 
nidad de Caibarién el Sr. D. Antonio 
Galludo, eu sustitución del Sr. D. José 
del Carmen García. 
E L CAPITAN BONACHEA 
El martes 15 del actual tomó pose 
sión del puesto de capitán de la Guar-
dia Rural de la jurisdicción de Reme-
dios el Sr. Próspero Pérez Bonachoa, 
que desempeñaba igual cargo en Sanc-
t i Spír i tus con general beneplácito. 
l i SUS UNCIAS 
Han presentado sus renuncias de 
Concejales del Ayuntamiento de Cár -
denas, Sres. Ledo. D. Carlos A . Smith 
y Procurador D. Joaquín V. Roblens. 
E L REGLAMENTO D E L O S IMPUESTOS 
El miércoles próximo, á las tres de 
la tarde, volverán á reunirse en el des-
pacho del Administrador de la Adua-
na de este puerto, señor Despaigue, 
los representantes del comercio y de la 
industria, para tratar de la reforma del 
Reglamento de los Impuestos. 
El Sr. Despaigue ha citado para d i -
cha reunión á algunas corporaciones 
que no estuvieron representadas en la 
primera sesióu. 
SALUDO 
La Junta Escolar de la Habana, es-
tuvo hoy en la Secretaría de Instruc-
ción Pública, á saludar al señor Lin-
coln de Zayas, que ha sido nombrado 
Jefe del Despacho de la misma. 
EXPRi;SlÓ:-í DE GRATITUD 
"Sr. Presidente de la República.— 
Presente.—Respetable señor nuestro: 
Aunque profundamente apenados por 
el casual y funesto suceso que ha de 
llenar de tristeza á los amantes padres 
del niño Manuel Jesús Palomera, cuan-
do conozcan el fatal percance que lo 
dejó sin vida, consuélanos sobremane-
ra que el lamentable accidente de que 
fué víctima nuestro primo, haya sido 
eficazmente dulcificado por la digna y 
levantada actitud que Ud. asumió des-
de el momento mismo eu que ocurrió 
el hecho. Nosotros quo hemos dado 
verdadero valor á los raagnáuimoa sen-
timientos de Ud. , nos apresuramos á 
enviarle las gracias más expresivas en 
nombre de la familia del menor des-
aparecido, cuya educación y cuidado 
nos estaba encomendada. A l propio 
tiempo, nos creemos autorizados para 
decir á Ud. que las frases un tanto l i -
geras é irrespetuosas que álguien ha 
hecho circular con intención aviesa, no 
pueden turbar la tranquilidad absolu-
ta de su conciencia honrada, bendecida 
constantemente por las oraciones de 
una íámilia de España. Somos de us-
ted respetuosamente atentos y seguros 
servidores q. b. s. m., ( f ) Aurelio Pé-
rez.—(f) Moisés Pérez.—Marzo 16, 
1905." 
PARA SÁNTIAGO 
Anoche salió para Santiago de Cuba, 
por el Ferrocarril Central, el señor don 
Juan M. Portnondo, Director General 
de Obras Públ icas , con objeto de hacer 
entrega al señor don Joaquín Chabons, 
de la Jefatura de aquella provincia. 
El Sr. Portnondo regresará el miér-
coles próximo. 
HOSPITAL NÚMERO 1 
Hemos sido atentamente invitados 
para la conferencia que tendrá lugar en 
dicho Hospital mañana domingo 19 á 
lay nueve y media a. m., la que estará á 
caigo del eminente Dr. Juan Guiteras 
y cuyo tema es: "Observaciones sobre 
esclerosis vascular. Procedimientos clí-
nicos para el estudio de la presión ar-
ter ia l" . 
La sala de conferencias del Hospital 
número 1 será insuficiente para el nu-
meroso público que ha de acudir á oir 
la autorizada palabra del ilustre cate-
drático de la Escuela de Medicina de 
nuestra Universidad. 
E L L I B E R A L 
La Junta Directiva de la Sociedad 
Anónima "Per iódico El Liberal" , acor 
dó en su sesión de anoche, que este co-
lega comience su publicación de nuevo 
el próximo día primero de A b r i l . 
Por los informes adquiridos, puede 
asegurarse que contará dicho periódico 
con escogida redacción y muy ilustrada 
colaboración. 
' Las reformas que se están llevando á 
cabo en el material de imprenta, hace 
necesaria la demora de su reaparición 
hasta el indicado día, pero ciertamen-
te habrá de responder á la necesidad 
sentida de que los liberales nacionales 
tengan en la prensa el defensor genui-
no de su programa, de sus procedi-
mientos y de sus aspiraciones. 
Mucho nos complace la reaparición 
del colega. 
l o m o í s y M s Ñ T 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
O E H O Y 
Por circular fechada en ésta, el 9 del 
corriente, nos participa el señor J. B. 
Briol, que ha sido disuelta por termina-
ción del contrato social, la sociedad que 
giraba en ésta bajo la razón de Br io l 
Hermanos, cuyos créditos activos y pa-
sivos se ha adjudicado y traspasado á la 
nueva sociedad que se ha formado con la 
misma denominación que la disuelta, 
cuyos negocios continuará con efectos re-
troactivos al 1? de Enero de íste año, 
siendo sus gerentes los señorea don Juan 
B. y D. Augusto Briol Puyon-Mntes, é 
industrial, don Jesús Fraga Rivera, al 
que se ha conferido poder general para 
que pueda representar la sociedad en to-
das sus operaciones. 
Por expiración de su término, ha sido 
disuelta, con fecha 2 del corriente, la so-
ciedad que giraba en la plaza de Cienfue-
gos, bajo la razón de Segrera é Hijos, ha-
biendo formado con la misma fecha una 
nueva, con la denominación de Octavio 
M . Font, S. en C, cuyos efectos se retro-
traen al 1? de Febrero último y la que 
se hace cargo de los créditos activos y pa-
sivot y la continuación de loa negocios de 
su antecesora. El gerente de la nueva so-
ciedad es el señor don Octavio M . Font 
y los comanditarios, la señora doña An-
tonia Jorge, Viuda de Font y el Sr. don 
Evaristo Montalvo Leblanc. 
L A EXCEPCION 
Procedente de Fernandina entró en 
puerto ayer tarde la goleta inglesa Ex-
cepción, con madera. 
E L GUSSIE 
Con carga y 31 pasajeros fondeó en 
puerto hoy el vapor americano Oussie, 
procedente de Tampa y Cayo Hueso. 
E L O L I V E T T E 
El vapor correo americano Olivette, en-
tró en puerto esta mañana, procedente de 
Tampa y Cayo Hueso, con carga, corres-
pondencia y 48 pasajeros. 
E L A R M E R I A 
En la mañana de hoy entró en puerto 
el vapor americano Armería , en lastre, y 
consignado al Cónsul de los Estados Uni-
dos en esta capital. 
Este buque se encuentra al servicio del 
Gobierno de aquella república y está des-
tinado al servicio de faros. 
E L SARATOGA 
Para Mobila salió en la tarde de ayer 
el vapor americano Sarafoga, con carga 
general. 
GOLETAS 
Las goletas americanas Ofis y I r e d W. 
Ayer, salieron hoy para Pascagoula y 
Gulfpor, respectivamente, en lastre. 
—«—CS '̂ M^Bflc»— !— 
C A S A S i m O A ^ I K I O 
de 79% á 79 ;/ V, 
de 83 á 85 V. 
Pktuespulola,... 
Oal i ' i i l la 
Biíktes B. Espa-
ñol de 5 á 5% V. 
Oro americano | d ^ A 108% ? 
contra español. ) /4 /8 
Oro ame:, contra 1 d ^ & ^ p 
plata española. ) /¿ 
Oentene?.... ¿6.62 piala. 
En cantidad' s.. á 6.63 plata. 
Luises á ¡V29 plata. 
En cantidad OÍ.. 6 5,30 plata. 
El peso amer ca- ] 
no en pla'.a es- \ de 1-35 á 1-35% V . 
pañola 1 
Habana, Marzo 18 de 1905. 
CENTEX A R I O D E U N 
E S P A Ñ O L ILUSTRE 
p o n d r é * Marzo 1 8 . - C o n motivo 
de celebrar hoy su centenario el no-
table cantante y maestro de canto, 
Manuel G a r c í a , padre d« la cé lebre 
MaUln-an y que l ia estado establecido 
más de medio sigio eu esta capital 
dando clases de cunto, el Rey Eduar-
do de Ing la te r ra , le ba condecorado 
con la cruz de eoinumlante de la or-
den ^ V i c t o r i a , " el de E s p a ñ a con la 
de "Alfonso X I I " y el Emperador 
de Alemania le lía otorgado una ffran 
medalla de oro. 
E l profesor G a r c í a que se halla, no 
obstante sus cien años , en perfecto es-
tadode salud, l ia sido recibido hoy cu 
el Palacio de B u c k i n í r h a m por el Rey 
Eduardo V I I , que le felicitó calu-
rosamente. 
V I A J E R O S DISTINGUIDOS 
Washington, Marzo .18.—El seüor 
Quesada, Embajador de Cuba en és-
ta, s a l d r á para Europa ó mediados 
del p r ó x i m o mes de A b r i l y el Secre-
tar le de la Mar ina , M r . Mor tou , con 
el Senador Hale, do Mainc, se embar-
c a r á n para Cuba, la semana entrante, 
a c o m p a ñ á n d o l e s varios amigos. 
F A L L E C I M I E N T O 
H a fallecido el general Hawley, que 
fué ú l t i m a m e n t e Senador por Connec-
t i cu t t . 
D E C L A R A C I O N D E ROOSEVELT 
E n un discurso que p r o n u n c i ó ano-
che el Presidente Roosevelt, dec la ró 
que el gobierno de los Estados U n i -
dos estaba determinado á no desha-
cerse de ninguna de sus posesiones 
insulares. 
P R E P A R A T I V O S BÉLICOS 
San Fetershnrgo, Marzo JcS'—Sc es-
t á n haciendo grandes preparativos 
para continuar la gu?rra en una es 
cala mayor que la que ha tenido has-
ta ahora. 
CONSEJO D E G U E R R A 
Por las declaraciones hechas ante 
el Consejo de guerra que entiende en 
el asunto del in í ' t ra l lazo que so dis-
p a r ó contra la famil ia imper i a l el l í ) 
de Enero ú l t i m o , en el acto de la 
bend ic ión de las aguas del r ío Neva, 
ha quedado demostrado que no exis-
t í a consp i rac ión alguna contra la v i -
da del Czar y que el incidente fué o r i -
ginado por un mero descuido. 
COMISION I N V E S T I G A D O R A 
Se ha dispuesto que se r e ú n a una 
comis ión para investigar eu todo lo 
relativo á la r e n d i c i ó n de Puerto A r -
tu ro . 
L A ESCUADRA RUSA 
E n cumplimiento de la orden que se 
le envió, la escuadra del a lmirante 
Rojestvensky salió de Madagascarel 
d ía 1G del actual. 
K U R O P A T K I N REPROBADO 
No registran los anales mili tares 
de Rusia una r e p r o b a c i ó n m á s amar-
ga de los actos realizados por ge-
neral alfiruno, que la orden impe-
r ia l relevando al general Kuropa t -
k i n del mando do l e jérc i to de l a M a n -
churia. 
D I F I C I L M I S I O N 
Confiésase generalmente que se ha 
encomendado al general E ín iev i tch 
una misión desesperada y de la cual 
d i f íc i lmente s a l d r á bien, pues se sa-
be que los japoneses que se hallan al 
Oeste d e l » l ínea fé r rea se e s t án co-
rriendo hacia el Norte, con in tenc ión 
de cortar fa ret irada á H a r b i n de las 
tropas rusos, cuya rctagnardia es tá 
sufriendo grandes p é r d i d a s . 
A C T I T U D DÍDL C Z L l l 
E l Czar c o n t i n ú a recbazando ené r -
gicamente todas las insinuaciones re-
lativas á la conveniencia de entablar 
negociaciones de paz. 
S I N NOTICIAS 
Hace veint icuatro horas que se ca-
rece totalmente de noticias t e l e g r á -
ficas del e jérc i to ruso de la Manchu-
ria . 
I D E A D E C A P I T U L A C I O N 
A D M I T I D A 
A d m í t e s e ahora que torio e jérci -
to que se encuentre en la s i tuac ión 
desesperada en que se halla hoy el 
ruso al Norte del desfiladero de Tic , 
e s t é qu izás , obligado á rendirse. 
SIGUE E L A Z U C A R SUBIENDO 
Londres, Marzo 18.--Hix seguido 
su marcha ascendente el precio del 
azúca r de remolacha que ab r ió hoy á 
14«. 9d . 
REVISTA DEL MERCADO. 
Habana, Marzo 18 de 1905. 
A C E I T E DE OLIVAS.—El de los Estados Ü-
cidos se vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en lataa de 23 libras de $10% á $10^; latas de 9 
libras de %\0}i é 11 y latas de VA libras de 
6 n% quintal. 
A C E I T E REFINO.—Poca solicitud, de f5K 
á 6J4 caja el español y de 6% a f7}-g el francés. 
A C E I T E DE MANI.—Poca demanda y gran-
de» existencias. Precios de 80 á 85 cts lata, se-
(fún enva-se. 
ACEITUNAS.—Buena existencia y buena de-
manda, de 45 a 50 cts. barriles erandes. 
AJOS.—Los quo vienen de España de 15 á 18 
ct». mancuerna, següu clase, los Cappadies de 
'23 a 25 cts. mancuerna. 
ALCAPARRAS.—Buena existencia: Cotiza-
mos de 20 á 25 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Buenas existencias y corta 
demanda, de 822.50 a 22.60 qtl., ílrtne. 
ALMIDON.—El de yuca del país se cotiza de 
fif^ a fGJ-a' qtl.; de Pto. Rico a $6 qtl. E l Ame-
ricano á $ 4. 
ALPISTE.—Escasa existencia y alguna de 
manda: Cotizamos de %\% A |4.% qtl. 
ANIS.—De México a |7>í y a WÁ el de 
Málaga. 
ARROZ—El de Valencia sin existencias. 
E l de semilla, de }2.75 a |3 qtl., de los Es-
tados Unidos $2.75 á 2.90. 
E l de Canilla, de $3.85 á 8.95 nt,l. 
AZAFRAN—Poco consumo de este artículo. 
Cotizamos de$ ) ^ á$10>{, libra, según clase. 
BACALAO, Halifax de 8 a $8>á qtl. 
E l robalo, a $7^ qtl. 
E l Noruego, de 10.L0 a $10.75 qtl. 
Pescada, a $ i qtl. 
CALAMARES.—Mucha existfcncia: Cotiza 
moa de $3.7o a i sejríín marca. 
CAPE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de $21.50 a 23 qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$2.150 a 21.50 qtl. . 
Del país de $213^ a 2A50 qtl. 
CEBOLLAS.—De España: Sin existencias.-
Del país de $2.50 á $2.()0 qtl. 
CIRUELAS. -De España: No hay, de los E . 
Unidos de $2.15 á 2 20 caja. 
CERVEZA.-Cotizamos de $8-50 & f l l caja de 
84 medias botellas 6 tarros. La cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 caja 
de 93 medias botella». Cargando además el im-
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcfia de más crédito se cotizan á $1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde (7¿í a $13 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
además el impuesto. 
COÑAC—Español y francés: Cotizamos cla-
es finas y corriente de $11 á $15 caja, 
COMINOS.—Se cotiza según clase, de £9^ á 
9% qtl. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de $2.90 a •.;.95 qtl. 
CHOCOLATES.—Según clase de $17 á30 qtl. 
CHORIZOS,—Los de Asturias de $la$1.10. 
De Vizcaya de $2. 7) á $3.75 los buenos. 
FIDEOS.—Los de España se venden de |4.50 
k las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de 4̂.75 a $5.75 las 4 
cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Uñidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.25 a 4.50 las 4 cajas. 
FORRAJE,—Maíz: el de los Estados Unidos 
se vende a f 1-55 qtl. 
Del país:a$2.50 qtl. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca %\.tQ a $1.S5 qtl. 
Afrecho.—Se cotiza de 1.65 á $1.70 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
SALDRAN 
Mzo. 18 ^nTiz AugusfWhilhclm, Veracruz. 
,, 38 Baratóla Mobila 
„ 18 México New-York 
„ 18 Gussie t ayo Hueso y Tampa 
„ 20 Alfonso X1IÍ Coruña y escala* 
,, 20 Vigilancia Progreso y Veracruz 
„ 21 Monterey, N. York, 
„ 25 Morro Castle, N. York. 
„ 27 Habana Progreso y Veracruz 
,, 28 Esperauza New York. 
,, SO Martín Sáenz, Canarias y escalas. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 17: 
Do Fcruiiiida.a, en 14 dias, gol. ing. Excep-
ti')n, cp. Baxter, Ion. 417, con madera á I, 
t ía y Op. 
Dia 18: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 10 horas, vp. am. 
Gussie, cp. ilaust n, ton. 9i)ií, coa carga y 
81 pasajeros A J . Me Kay. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 7 horas, vp. am, 
Ohvette, cp. Turner, ton, 173ti, con carga 
v 4S pasajeros á (5. Lawton Ohilds y Cp. 
De Cayo Hueso, en8 horas, vp. am. Armenia, 




Mobila, vp. am. Saratoga, 
Día 18: 
Nueva York, vp. am. México. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Olivette. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Oussie. 
Pascagoula, gol. am. OLis. 
Oulfport, gol. am. am. Fed W, Ayer. 
E L PASEO. 
• — P E L E T E R I A — 
— - Y CASA DE C A M B I O . — 
Esta casa ofrece las mayores 
ventajas al consumidor, tanto en 
el calzado de fabricación E S P E -
C I A L y estilos exclusivos en espa-
ñol y americano, como en el 
Cainbio de Moneda. 
67, OBISPO ESQUINA A AGÜIAR. 
Teléfono 513. 
Unicos Agentes del E S P E C I F I C O 
O l i l E N T A L A F R I C A N O que cara 
l a sífilis en 3 0 dias, 
C527 112-10 M 
1 9 
- f S a n Jo sé 
jfáabanera 
G R A N F A B R I C A DE CHOCOLATES Y COHFITERIA 
8 9 , Obispo 8 9 . - T e l é f 9 4 3 6 . 
Para la festividad del Glorioso l^atr iarca, 
esta casa está preparada para servir pronto y á 
precios reducidos cuantos pedidos se le hagan en Xamil letes , que por su 
art íst ica forma y exquisito sabor no hay quien los supere; Salvillas, Dulces 
Finos, Pasteles, riquísimos Bombones, M a r r ó n Glacé, Melados de 
frutas escogidas del país , Mantecado, Vinos y Licores de las mejores 
marcas, Champagne é infinidad de art ículos más para dicha festividad. 
A los rejyes y I m i l l a s y á los que tengan que hacer algún obsequio, les 
avisamos que tenemos para Regalos vveciosos Estuches, CaJifas de pe-
lad le de terciopelo y raso, Cartuchos, Bomboneras de raso, últ imuuo-
redad. Cajas de lujo, etc. 
C - m 3t-16 lm-19 
V E N T A DE VALORES 
Ayer viernes, se vendieron en la Bol-
sa de Valoree de New York, 1.147,000 
bonos y acciones de las principales empre-
sas que radioan en los Estados Unidos. 
fl.-JS a 1.50 qtl. 
FRIJOLES.—Cortas existencias de Méjico y 
se cotiza el corriente a f'3.75 qt. 
Los de Orilla, ú. $r!.75 qtl. 
De Canarias, a 4.75. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos y en 
barriles á |6.% qtl. 
Colorados, en sacos v barriles á fG qtl. 
GARBANZOS.—De Esoafta según ciase? de 
f4.75 á 7.75 de México de 5.£0 á 8.75 segnn clase. 
GINEBRA .—El mavor consumo se hace de 
la fabricada en el paia. 
Cotizamoa de |3.75 á y el garrafón de la 
de Amberes a |13.50 más los sellos. 
La holandesa se ofrece def8.75ft $8-75.— 
Cargando además los sellos correspondientes. 
HARINA.—El mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo do 
este país sin que pueda ningüu otro hacerla 
comoetencia. 
Cotizamos de $6.50 á $8-50 saco. 
tílGOS.-Málgaa y Lepe á 55 c. y de Smirna 
no hav. 
HA BIGÍIÜELAS.—Está bien orovista de este 
grano la plaza, siendo muchas las clases quo 
hav. 
Cotizamos alemanas é ingleses de $3.75 a 5.75 
según ciase. 
JABON.—País: Fabricantes Crusollas "Can-
dado" de 4^ a $4%; Havana City a $6>í caja d« 
200 panes.—Sabatés, marca ''Llave" de 4% á 
5.—Importación: Rocamora fi $G.50. America-
nos de 6 a $6.50. 
JARCIA Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
gítima a $16 qtl. v Sisal a S18.50 (Neto) qtl. 
JAMONES.—De España de §22.50 a 23 qtl. 
Americanos, 11>Í a §17.50 qtl. 
LAUREL.—De fG Í̂ a qt. 
LACONES.-De Asturias de |3.7o á 4.50 dona., 
segunda clase. 
L E C H E CONDENSADA.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores á $7-50 caja de 48 latas 
y otras á t4-75. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $583̂  íl $59 qtl. 
MA NTECA.-Cotizamos de fiü-50 a 11 qtl. 
en tercerolas, clase buena. 
En latas desde $12% a $15.75 qtl., habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. De 
Asturias de $29 a $31 qtl. Americana de $l{)3-¿ 
á flS'.íí ó mcnosjsegün clase y la de Copenhague 
! de $43^ á |45}.¿ qtl. 
i MORTADELLA.—Regular demanday media, 
i na existencia á 35 centavos las 2 2̂ latas y a 40 
los cuatro cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tada de $?vg u $114 lata. 
OREGANO.— Grandes existencias y escaas 
demanda. De SiA]C> a 4.75. 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de $1-75 y $2.25 medias y cuartos de 
ata». 
PATATAS.-Americanas yde Halifax de $3.50 
á $3.75 Las inglesas a 1.75 Qtl. y $2.50 bl. 
PIMENTON.-Regular existencia. Poca de-
manda, de a 11 ^ atl. 
PASAS. — Macha existencia; cotizamos de 
fl.íC a $1.25 caja. 
QUESOS.—Patagrás cotizamos de $2Q^ a 21 
qtl.—De Crema de $23JÍ; á $24>í qtl.—De Flan-
des íí $19.60 qtl. 
SAL.—Cotizamos en grano ii $1-80 y mo-
lida á $1.85 fanega. 
SARDINAS.—En latas. Es bnena la solicitud 
de este artículo y se venden de 19 a 20 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturiaf? superior de $5 a 5̂ < 
caja, segCin marca; impuestos pagados. Del 
Pais, raíirca "Cruz B'unca" a $2.50 c. Otras 
marcas, $2.25.—Inglesa, de 3.75 á $1, segúa 
marca. 
TA SAJO.-A 27 rls. arb. 
TOCINO.—De $3.% a 11, segón clase. 
VELAS.—De Rocamora de $0 a 12 segñn ta-
maño. Del pais á $11.50 y $6, segán tamaño. 
VINO TINTO.—Sa hacen ventas. Cotizamos 
$ 5S a 60 p!pa, con ios sellos para litros, 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATALAN,— 
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos de63.50a$65 los 4 
cuartos. 
VINO SECO Y DULCE.—Es algo solicitado 
el legítimo de Cataluña, é 8 . 7 5 y $ 9 el octa-
vo y décimo, respectivamente. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
de $63 a. $fi8 pi pa. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Miami y Cayo Hueso en el vp. am. Mar-
tinique: 
Srcs J . S. Banald—J. Cody—A. Andrson y 
Sra—U. L . Edgar—C. S. Grenh y Sra—Capitán 
Mitchcll y 2 de lam—R. T, Daniels—J, N, Gal-
vin y Sra—E. Snielees—C, Stong—J, S. Brooka 
y Sra J . Jenkins y 2 de fam M. Mora—J. 
Fcban—G, de Zaldo—J. Bingut y Sra—Mis Ba-
ñar—J. R. Shares—R. L. Strong—J. Hooks—E. 
J . Jakson y Sra—i>r. WJXOU y Sra—M. Riel^ 
berg—J, Nally y Sra—M. Me Mora—J. G. .Nau-
mer—J. R. Hamboker—D. Oodes, Sra. y 1 da 
fam—W. J. Oreen y Sra—María Short—J. Wa-
lace—D. N. Jenkins y Sra—G. Giltert y Sra— 
Maaia Bnrdant—A. Massy C. B. Johnson y 
Sra-N. Cumpbcll-M. Schuil y Sra—R. S, Mo-
Morley—M. Biikucp y 1 de fam—A. B. Bank y 
Sra-A. G. Fleteber—R. N. Fishman y 1 de fa-
milia—M. R. Keely y fam—J. C. Judil -M. S. 
Adler—M. Necter y Sra—T. J . Meranzti—T. W 
Smith—N. Siltzer y 1 de fam—A. Nodge—R. S. 
Bumurcille y Sra. 
Dr. Barcelona y escalas, en el vap. español 
Puerto Rico. 
Sres. Camilo Lloret y 1 de fam—Juan Brunet 
—S. Etler y 1 de lam - Luis Brunet y 4 de fam 
—Paulino Manresa -Ramón y María Inglés -
Antonio de Soto y Joseüna Blanch de Boto y 
'3 hijos—Domingo Lcon y 2 de fam—Francisco 
Cejas—Agustin Hernández y 1 de iam.- Jaime 
Macet y 168 de tercera. 
SALIDOS 
Para New-Orleaus, en el vapor americano 
Louisiana. 
Sres. B. Bathschild—Z. Spalding—G. John-
son—A. Thomas-C. Nicodemus y Sra.—E. G. 
Liny Sra.—A, Goodley—A. Olson—D. Simon-
son—Geo Patchell y 2 de fam.—H. Hunter—J. 
Bell—M. Tayade—E. Ranmon—B. Geovani— 
A. Shahoran—Cayetano Machias—Z. Geerge— 
H. Galdeu—E. Hunter—T. Hall y Sra.—C. Boo-
la—T. Hogan y Sra.—N. Griguon -R. Keeler— 
M. Crander—Hamilto James Marco Egre-
ña es y 3 de fam.—J. Former-C. Van Lacer— 
M. Adán—N. Tuffer- M. Davidson—M, Davis 
— E , Shase, 
Para Tampico y Veracruz en el vp. alemán 
Prinz August Wühelm: 
Sres. F . Fernandez y 1 de fam—Dolores Tre-
viño—A. Fernandez—O. Van Etzelo—C. Saine 
Veiga—F. Gardnett—A. Fernandez—G. Ems— 
J . A. Castellanos -C. Unzueta—J. Yurrita—S. 
Altamira—P. Olascoagay Julio García. 
Aperturas de registro • 
N. York, vap. amer. Monterey, por Zaldo y 
Corap} 
Veracruz v escalas, vap. amer. Vigilancia, por 
Zaldo y Ca. 
Ne\v-Or!eans, vap. amer. Chalmette, por J , 
W. Flama gan. 
^ "̂ m 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 17 de marzo, hechas 
al aire libre en E L ALMENOARlíS, Obis-








L o n j a d e V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS HOY. 
Alrnacém 
69 jamones Caldelas, 440 qt. 
20>̂  pipas vino Rioja Antol, $19 un*. 
259 cajas bacalao, $13 qt. 
250 sacos harina San Marco, $13.80 saco, 
40 cajas agua Burlada (istroB) $8.50 caja. 
IB id. id. id. (fe lltron) $7 id. 
V A F O K E S D E T K A V E S I A 
E E ESPERAN 
Mrzo 18 Gaditano Liverpool y escalas 
„ 18 Buenos Aires, Cádiz y escalas 
„ 18 Gussie Tampa y Cayo Hueso 
19 Alfonso X I I Veracruz. 
„ 20 Vigilancia.N.York, 
Mzo. 20 Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 20 Normania Ham burgo y escalas 
„ 22 Morro Castle, New York. 
„ 27 Juan Forgas, Barcelona y escalas 
29 Riojano Liverpool y escalas 
„ 29 Martín Saenz New Orleans 
„ 30 Ernesto Liverpool 
Abril 7 Pió I X Barcelona y escalas 
Buques con registro abierto 
Coruña y Santander, vap. esp. Alfonso X I I I 
por M, Calvo, 
Canarias, Cad'z y Barcelona, vap. esp, Miguel 
GaDart por A. Blanch y Ca, 
N. York, vapor italiano Margareth, por R. 
Trutün y Ca. 
N. York, vap. noruego Lavsterkin, por Bridat 
Montros y Ca. 
Filadelfia gta. amer. D. H. Rivera, por L. V. 
Placé. , „;! c^ V . j í r t -" -
Delaware, (B. W.) vp. ing. Eskide, por Lui-
V. Tlacé. 
Delaware, vía Cieufaegos y Trinidad, vp. ing, 
Mienzae, por Bridat, Montros y Cp. 
Delavre (B. W.) vap, ings. Straits of Dover 
por L. V. Placé. 
Delaware (B. W.) vag. nogo. Hermán Wedel 
Jarleberg por Bridat, M. y Ca. 
Delanares, (B. W.) vap. cub. Mobila, por L . 
V. Piacé. 
Nueva York, vp. am. México, por Zaldo y Cp, 
Veracruz, vp. am. Bvenes Aires, por M. Calvo 
Buaues desnachados 
Gulfporfc, gta. amer. F . W. Ager, por S. Prats. 
Lastre. | | n f l 
Mobiia, vp. am, Saratoga, por L. V. Placé. 
Loa 10 tes. tabaco, 5 bf picadura, 37 pacas 
esponjas, 2 torcerolas manteca, 889 hs. pi-
nas, 9mhs. legumbres, 1 bto. efectos. 
Cayo Hueso y Miami, vap. amer. Martinique, 
por G. Lawton, C. y Cs.. 
v • Con 10 bi y 122 tes- tabaco y 3 c. licor. 
Sección de recreo y adorno. 
SECRETARIA 
Lompetentcmcnte autorizada esta Sección 
por la Junta Directiva, acordó celebrar cuatro 
bailes de disfraz para los Sres. asociados y una 
matia¿e infantil que tendrán efecto los dias 5, 
7,12 y 19 del próximo mes de Marzo, las puer-
tas so abrirán á las ooho y los bailes empeza-
rán á las nueve. 
Las reglas que han de observarse son las si-
guientes: 
1:—No se admitirán comparsas que no sean 
formadas de señores asociados. 
2:—Es de absoluta necesidad quitar por com-
pleto el antifaz ó careta ante la Comisión en el 
gabinete de reconocimiento. 
S:—Queda prohibido la entrada íi toda más-
cara cuyo disfraz no responda á la decencia y 
cultura de esta Sociedad sin distinción de se-
xo ni calidad de socio. 
4'.—La Comisión podrá retirar de los salone* 
& toda persona quo considere inconveniente, 
sin explicaciones de nhiRima especie, como lo 
previene el Artículo 13 del Reglamento de es-
ta Sección. 
5'.'—Será requisito absolutamente indispensa-
ble la presentación del recibo del mes de la fe-
cha pura tener derecho á la entrada de los bai-
les del 5 y 7 y para los del 12 y 19 con el de 
Marzo próximo venidero. 
6.—Los Sres. asociados que ñor cualquier cir-
cunstancia, tengan que abandonar el local an-
tes déla terminación de los bailes, solicitarán , 
al efectuarlo de las comisiones de puertas es-
tampen en los recibos el sello de salida, sin cu-
yo requisito no tendrán validez á los efectos 
de entrada. 
NOTA: E l baile infantil tendrá lugar el do-
mingo de Piñata, las puertas para este bailo so 
abrirín á las doce y el baile empezará á la una 
y media. 
OTRA: No hay invitaciones excepción he-
cha del baile infantil. 
Habana 27 de Febrero del905.—El Secreta-
rio, Eduardo A. López. c 417 tym 
X I 
R e Idiomas, Taquigrrafía, Mecanografía y Telegrafía 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
k é S ? a M ^ ^ fe^i611 " ^ U Arit-
Clakes de 8 déla mañana á 8Jí la noeho. 8166 26 7M 
r x . 
E d i c i ó n de la tarde.—Marzo 18 d e J I 9 0 5 . 3 
N U E V A E D I C I O N D E G K A N L U J O 
Acaba do publicarse en Madrid nn 
l ib i o mo iumental que reuae en sí to-
das las exceleucias del arte gráüco, co-
r..o tributo de h( ñor al gran poeta na-
cional del siglo X I X José Zorrilla. 
E l editor de la obra D. Manuel Pedro 
JihélgBdtí, quiso dar á la estampa nna 
cosa digna de aquel fjenio de la poesía 
española, y para ello no ha omitido 
gastos ni escatimado sacriíicios. El l i -
bro hace honor á las prensas de Riva-
deneira, Madrid, y está encuadernado 
luciendo unas tapas imitación de per-
gamino, orladas de oro con letras de 
fantasía y medallones en relieve. El 
texto va amenizado con bellos dibujos 
alegóricos y grandes láminas impresas 
en coloros, con una magnificencia de 
arte que sorprende. Para formarse 
nna idea del mérito que alcanzan las 
mencionadas ilustraciones, baste decir 
que son obra de artistas de primera 
íiia entre los mejores de España, como 
BOU: José R. Mélida, Alejandro Fe-
rrant, J iménez Aranda, Bartolomé 
Maura, Enrique Simonet, Emilio Sala, 
Cecilio Pía, Marcelino Unceta, Joaquín 
Borolla y Daniel Urrabieta Vier te : 
nombres famosísimos de iusignes maes-
tros en el arte español, moderno. Hay 
que ver y regalarse los ojos con aque-
llos prodigios de ornamentación en co-
lores á estilo medio-eval, en que tanto 
se distingue José Ramón Mélida; aque-
llos cuadros de J iménez Aranda y de 
Soroíla figurando escenas de la Edad 
Media, y giupos fantásticos, con mara-
villosos tcqu^s de luz y contrastes de 
sombra que prestan al cuadro un am 
bionte de misteriosa poesía. Los pai-
sajes nocturnos de Cecilio P lá con efec-
to de luna y tonos lúgubres, no los 
mejora Gustavo Doré, porque Cecilio 
Pía sabe añadir al fondo sombrío de 
nquellos paisajes tétr icamente ideales, 
asombrosas figuras llena de vida que 
que hablan con el gesto trágico y ex-
presan la pasión que las arrebata. Si-
monet ha diseñado en uno de aquellos 
cuadros la escena en que doña Leonor de 
Quiñones está arrodillada á los pies de 
un fraile, y le confiesa mi pecado de 
amor. Aquella figura es un prodigio 
de realeza dramática; el perfil de su 
rostro bello y trémulo de ansia, la ac-
t i tud del busto, la caída de los brazos 
la inclinación de la cabeza, y los p l ie -
gues del ropaje: todo conspira á des-
pertar una emoción profunda, porque 
expresa á lo vivo el dolor de aquella 
niujer, cuando ignora si es culpable ó 
si es inocente. Urrabieta Vierge, gran 
ilustrador del Quijote, ha hecho los di-
bujos de la leyenda ^ B l escultor y el 
Duque." con una riqueza de fantasía 
en las figuras y en los detalles, que ha-
cen revivir todo un mundo del pisado. 
Las leyendas de Zorril la adquiercu 
doble realce con aquellas ilustraciones 
esplendentes de vida artística. Ho-
jeando aquellas páginas, al tiempo que 
se admira las imágenes, se siente remo-
zar la vida con el recuerdo de otra épo-
ca en que los versos de Zorrilla exalta-
ban mi espíritu y poblaban de seres 
fantásticos mi imaginación. Hace ya 
muchos años leí con avidez y devoré 
con fiebre aquellos versos de oro, que se 
graban en la mente para no olvidarlos 
nunca. Sus páginas radiantes de es-
plendor y armonía, agitan recuerdos 
dormidos de una juventud que se aleja 
tristemente, volvieudo el rostro sin 
acabar de darnos el adiós postrero. l ío 
sé quien ha dicho que Zorrilla es un poe-
ta pasado de moda. Aquella frescura de 
color, la valentía de concepto, y la va-
riedad de tonos de su frase pintoresca, 
aún la copian é imi t an afanosos muchos 
poetas modernos. El sabor triste y 
melancólico y apasionado de sus ende-
chas, el tono sepulcral de sus reflexio-
nes íntimas y profundas, que le aseme-
jan á Heine y á Edgard Poe, conceden 
á Zorril la la ejecutoria de un poeta leí-
do en todos los tiempos; y no acabo de 
explicarme el porqué Jacinto Octavio 
Picón ha escrito en el prólogo de estas 
leyendas, que Zorrilla 'Mío pertenece á 
la raza de los líricos de primera magni-
tud que al cantar lo que piensan y sien-
ten, fnterpretan como por adivinación 
privilegiada los sentimientos de la Hu-
manidad entera." E l poeta que con 
la magia de su numen poderoso nos 
transporta en cuerpo y alma á otras 
épocas del pasado, saturadas de un am-
biente fascinador y sugestivo, al extre-
mo de hacernos suspirar por aquella 
vida de encantos y misterios, de amo-
res románticos, empresas caballerescas 
y dramas de capa y espada; el cantor 
de las rondas galantes, las pendencias 
nocturnas y amoríos de ventana; el poe-
ta que sabe idealizar las pasiones y pu-
rificar los sentimientos con el influjo 
del honor, de la cortesía y del fervor re-
ligioso, no puede pasar de moda nun-
ca. Desde Lope y Calderón á la fecha 
este género de poesía no ha caducado. 
Aún hoy, Rostand en su Cyrano sostie-
ne el drama caballeresco y arrastra al 
público tras de sí, y Maeterlink en el 
drama .Sor Beatriz copia el argumento 
de Margarita la Tornera. 
José Zorrilla, es poeta de los siglos, 
porque mantiene vibrante una Abraque 
es eterna en el corazón humano: el 
amor idealista que se agiganta y se per-
petúa en las sombras del misterio, el 
amor que no tiene edad en nuestra v i -
da, y que hace palpitar al unísono el 
corazón de las gentes sencillas, como el 
de las inteligencias elevadas. 
Desde la fecha memorable en que 
lloró l igrimas de poesía sobre el cadá-
ver macilento de Larra, hasta sus úl-
timos años en que su l i ra vibraba con 
estro pujante, Zorri l la no vió palide-
cer la estrella de su númen; y aun aho-
ra, después de muerto, los vates de 
nuestra época espigan su campo, siem-
pre lleno de lozanas flores. 
Parecen hechas de hoy estas estrofas 
de hace medio siglo: 
¿Porqué una imagen mundana 
viene á manchar mi oración? 
Es una sombra profana 
que tal vez será mañana • 
signo de mi maldición! 
¿Porqué ha soñado mi mente 
ese fantasma tan bello, 
con esa tez transparente 
sohre la tranquila frente 
y sobre el desnudo cuello? 
Cuando esas tumbas visito, 
no es la nada en que nací, 
no es un Dios lo que medito; 
es un nombre que está escrito 
con fuego dentro de mí. 
Y aquella oda á la Juventud: 
Juventud, fácil balanza; 
¡que presto arrastras vencida 
el peso de la esperanza 
con el pesar de la vida! 
Ojos nos das y no vemos, 
pensamiento y no peusamos; 
que es falso cuanto creemos 
y falso cuanto ideamos. 
Es mentida tu hermosura, 
es tu fortuna íi viana, 
tus esperanzas, locura, 
tu paz y tu gloria vana. 
Espejo de cien cristales 
que mientes lo que no vales, 
cuyas luces desiguales 
multiplican la ilusión. 
Soñando á v iv i r venimos; 
pero en tu región vacía 
cuantos más días vivimos, 
soñamos míis cada día. 
Y en La última luz de La noche ín-
quieta: 
Hay unas horas sin hora 
en que nuestras horas cesan. 
horas qu3 en el alma pesan 
como inmensa eternidad. 
Cuas horas sin oriente, 
sin occidente y sin nombre, 
en que atosigan al hombre 
la mentira y la verdad. 
Aquellas ráfagas tibias, 
llamaradas do un momento 
que alumbran el aposento 
para ofuscarla otra vez. 
Que confundiendo las formas, 
dando espacio á los objeto^, 
pintan manchas y esqueletos 
que cruzan por la pared. 
Aquella lumbre oscilante 
que en torno el pabilo Sota, 
airea, vibrante, rota, 
de indefinible color; 
dibuja en los pardos vidrios 
y en las blancas muselinas 
creaciones peregrinas 
que nos llenan de terror. 
Y aquel canto á Venecia: 
¡Qué valen tus gondoleros 
y tus regatas vistosas, 
tus republicanos fueros, 
tus máscaras revoltosas 
y tus timbres altaneros... 
sin los ojos hechiceros 
de tus hermosas! 
Pretender que Zorrilla no es de la 
época ni será del mañana, porque ha 
cantado la tradición y revive las leyen-
das del pasado; ver en lo tradicional, 
como ve Octavio Picón, un obstáculo 
que se opone al progreso de los tiem-
pos; es no tener una idea clara del pro-
greso, ni del espíri tu humano, n i de la 
evolución sociológica. Una nueva for-
ma de civilización no es un vestido 
llamante que la humanidad se pone, 
sino el mismo traje antiguo,con nuevos 
retazos de colores más ó menos deslum-
brantes. 
La tela, que es lo mejor y lo más 
confortable de la vestidura, es siem-
pre la misma. E l progreso no destru-
ye todo el pasado, sino aquella parte 
no ajustada á los modelos eternos de 
una belleza inmortal revivida por los 
artistas y los poetas. También mañana 
olvidará la historia muchos adefesios 
que el mal gusto de hoy entroniza, y 
que no han de prevalecer como preva-
lecen las leyendas de Zorrilla, siempre 
frescas y exuberantes de pasión con-
movedora. Á bominar el pasado es ca-
si declarar en nosotros la atrofia del 
sentido estético. No percibir el aro-
ma infinito de la tradición es renegar 
de nosotros mismos, porque nuestra 
época tendrá para la humanidad futu-
ra un encanto misterioso, como el que 
ahora sentimos por las generaciones 
pasadas. 
Ese tinte ideal de las cosas que fue-
ron, el ambiente de romántica poesía 
que dora los cuadros viejos y las narra-
ciones medio-evales, siempre ha de 
cautivar nuestro espíri tu en las ho-
ras de soledad y recogimiento, cuando 
leemos extremecidos de espanto la aven-
tura horrible del capitán Montoya, 
nos extasiamos con la mística narra-
ción de ' 'Margarita la Toruera" y senti-
mos imponente asombro ante el milagro 
conmovedor del Cristo de la Vega, can-
tado por Zorrilla en aquel romance im-
perecedero, que no puede leerse sin sen-
t i r que se nublan los ojos reventando 
en lágrimas. 
Zorrilla es inmortal. Tres genera-
ciones lo consagraron en vida; y la que 
le sucede le rinde homenaje con todos 
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los tributos del arte y la belleza, hon-
rando sus poesías en libros monumen-
tales que deslumhran y pasman con su 
grandeza artística. Porque no habrá 
en lo porvenir quien sepa idioma es-
pañol, sin que se deleite con los ver-
sos del poeta vallisoletano, gloria de 
España. 
Glosando el tema de otro poeta i lus-
tre, Eecquer, hemos de repetir que 
mientras haya nna mujer hermosa, 
mientras los ojos en pleno éxtasis no 
se harten de contemplar un rostro bello 
divinizado por una expresión celeste; 
habrá poetas que canten esta beatitud 
sublime, y habrá quien no suelte de las 
manos las poesías de José Zorrilla. 
P. G IR A L T . 
Nota.—Nuestro amigo don Modesto 
Boceta, representante de la Propiedad 
Literaria, Mercaderes 1, es el Agente 
de la publicación de gran lujo titulada 
aLeyondas de José Zorr i l l a . " 
Creyones y óleos hechos con 
toda perfección á precios bara-
t ís imos. 
Otero y Colominas. 
San llafael 3 3 . 
El CitBii i 
OKONICÁ D E B A R C B L O X A 
Cervantes y los catalanes; elogios y 
ga lan te r í a s .—Don Quijote empezó 
Á curarse a q u í de su enfermedad.— 
Lía l lamada casa de Cervantes.—El 
bibíiófíío Bonsoms: su biblioteca 
cervant ina .—Sesión de la Academia 
de Buenas Let ras .—Niímeros espe-
ciales de pe r iód icos .—Cer támenes 
en proyecto.—LTn recuerdo á P í y 
Molist . 
Barcelana, como es natural, no apa-
rece olvidadiza, n i desagradecida, del 
mérito de Cervantes, n i de las pala-
bras que á ella en particular, á Cata-
luña en general y sus naturales, les 
dedicara nn día. Por boca de Don 
Quijote, que aquí empezó á evolucionar 
hácia su curac:ón, dirijo á la ciudad 
condal este elogio, glosado por el insig-
ue Verdaguer en una oda, inmortal co-
mo su autor: ^'Barcelona, archivo de 
la cortesía, albergue de los extranjeros, 
hospital de los pobres, patria de ios 
valientes, venganaa de los ofendidos y 
correspondencia grata de firmes amis-
tades, y en sitio y en belleza, ún ica . " 
En La tía Jingaila (novelas ejemplares) 
una tal Claudia, dice, adiestrando á su 
sobrina, después de pasar revista al ca-
rácter de los hombres de las principales 
regiones españolas: (Hay también aquí 
una masa de aragoneses, valencianos y 
catalanes: ténlos por gente pulida, olo-
rosa, bien criada y mejor aderezada; 
más no les pida más, y si más quisieres 
saber, sábete hija, que no saben de 
burlas: porque son, cuando se enojan 
con una mujer, algo crueles y no de 
buenos hígados ." 
Cervantes conocía de cerca esta tierra; 
si en Catalufía se imprimió la obra 
contraria de Avellaneda, también aquí 
se hicieron temprano, ediciones de 
sus trabajos, principalmente del que 
más nombradía le diera. 
La tradición señala, y señalará aun 
mucho tiempo, nna casa, situada hoy 
en la acera izquierda del Paseo de Co-
lón (antes en la calle de Sota Muralla, 
y no distante acaso, del lugar en que, 
imaginariamente, colocó el novelista el 
singular combate con Sansón Carrasco, 
nuevamenle disfrazado para curar al 
buen hidalgo manchego.) Sobre el 
balcón de esa casa se ha querido ver el 
busto de Cervantes, lo cual no es abo-
nable, por ser anterior el edificio á la 
fama del ilustre escritor; otros, hasta 
han asegurado que all í vivió D. Q u i -
jote 
"Lo que es verosímil—dice D. A n -
tonio de Bofarull—es que en tal casa 
habitara el célebre español (Cervantes 
Saavedra) alguna de las muchas veces 
que estuvo en Barcelona." 
El mejor monumento que aquí tiene, 
y quizá uno de los principales del mun-
do, es la Biblioteca Bonzoms, culto y 
espléndido bibliófilo que ha reunido en 
su despacho cuantas ediciones del l ibro 
inmoetal, objeto del presente centena-
rio so han publicado en lengua españo-
la y extranjeras. Honrando como se 
merece este patriotismo, esplendidez é 
ilustración, la Academia de Buenas 
Letras de esta capital ha celebrado en 
la citada Biblioteca una sesión especial 
leyéndose por los académicos trabajos 
escritos para el objeto. Presidió el 
acto el exministro y sabio jurisconsul-
to señor Durán y Bas. 
Varias publicaciones dedican su 
atención á Cervantes ó á sus produc-
ciones. 
LM Iluslracción Artística, de Monta-
ner y Simón, le ha consagrado un nú-
mero ilustrado exclusivamente por 
Mas y Fontdevila, que ha hecho revi-
vir con el dibujo y el color las más so-
bresalientes mujeres de E l Lngenioso H i -
dalgo. 
El cervantista doctor Cortejón, di-
rector del Instituto, ha precedido el 
número con un juicio, autorizado y de 
dicción castiza, como suyo. 
E l mismo editor publicó, hace poco, 
una edicción facsímil de las primeras 
de la obra en cuestión. También re-
cuerdo ahora otra muy curiosa que dió 
á luz Corche, en letra'bastarda españo-
la. 
La Ilustración Catalana ha confeccio-
nado asimismo un número especial. 
Hasta un periódico satírico, catala-
nista, ho compuesto un número ex-
traordinario, aprovechando la oportu-
nidad... de poner en ridículo la polít ica 
y carácter fantaseador español. Dí-
cenmo que ha sido suspendido. 
Es de justicia recordar ahora, que 
uno de los grandes descubridores, aquí 
de los primores de E l Quijote, fué el 
insigne frenópata y escritor P í y Mo-
lins. Artistas catalanes de mérito 
ilustraron también las obras cervanti-
nas. 
La primera Sociedad que aquí acor-
dó organizar una fiesta con motiuo del 
cuarto centenario de la publicación del 
libro inmortal, ha sido la Sociedad 
Barcelonesa de Amigos de la Enseñan-
za. • 
Ha ofrecido premios al que redacte 
un texto para los niños, con trozos, 
pertinentes, de E l Quijote; al que deci-
da si su autor nació en Alcázar de San 
Juan ó en Alcalá de Henares; al que 
dibuje las mejores cubiertas para la 
obra antedicha y al niño y niña que 
mejor lean poesías de ilustres autores, 
las cuales serán facilitadas en la referi-
da fiesta. De ella formarán parte tam-
bién trabajos inéditos de laureados es-
critores y académicos, confiados á los 
Lectores de la Asociación que ganaron 
este t í tulo en público certamen. 
La Asociación de Maestros públicos 
de la provincia de Barcelona, organiza 
también un certámen literario, ofre-
ciendo premios remunerados. 
Lo mismo anuncia haber decidido 
mám Cataluña 
Esta casa la predilecta del culto pueblo liabauero presenta este año un esplén-
dido y colosal surtido de: Ramilletes, Panqués á, la Rusa, Panqués de merengues, 
Panqués de Frutas, Tortas de ¡Santa Paula, Tortas Francesas, Flanes de todos pre-
cios, Platos de Gelatinas, etc., etc., etc. 
Todos estos artículos los hay de $1 para arriba.—Salvillas de dulces de todos 
precios.— Vino Cepa el mejor que viene á Cuba.— Vinos de postre de todas clases. 
GALIANO 97, CUBA CATALUÑA. TELEF? 1416. 
E l Noticiero Universal, diario.de gran 
circulación. 
Lo antedicho no es empero, asegurar 
que aquí exista el delirio de entusiasmo 
que en otras partes asoma con motivo 
de tal acontecimiento, pero sí deja sen-
tado que este país no es indiferente á 
la gloria de un gran ingenio español, 
como no lo fué, n i mucho menos, cuan-
do se trató de coronar al poeta Zorr i -
l l a . — P H I L E M Ó N . 
(Diario de Cádiz.) 
E l túnel . 
Los autores, don Enrique Prieto y 
don Ramón Hocabert, se han equivo-
cado; E l túnel, por el que pasó anoche 
con felicidad—y ya es mucho—la em-
presa de Albisu, no es una obra de 
costumbres montañesas, aunque sean sus 
personajes hijos de la Montaña, porque 
en ella no se ve nada típico que alegre 
y regocije: es una especie de melodra-
ma, con puntas y ribetes de socialista, 
pero de un socialesmo infantil y can-
doroso, adecuado á la nobleza de aque-
llos hombres, que no llevan sus renco-
res ni el arrebato de sus pasiones más 
allá de los límites de lo natural, y que 
se desarman con unas palabras suaves, 
dichas por el ingeniero de las obras del 
túnel en que trabajan; palabras que for-
man contraste, por lo suaves, con las 
imperativas y malsonantes del capataz, 
que los veja y roba. 
Y, no obstante. E l túnel es obra que 
llevará geate muchas noches al popu-
lar teatro, porque tiene, para los espec-
tadores de abajo, cierto encanto en los 
amores de Petra (Sra. Quero) y Tol i -
no CSr. Piquer;, contrariados por la 
T i Leoncia (Sra. Corona); y para los 
de arriba, emociones grandes en las 
predicaciones moderadas y el gracejo 
liberal del glotón Zeneque (Sr. Vi l l a -
rreal), en los desplantes del soberbio 
capataz Sebastián (Sr. Tapias) y la 
protesta v i r i l de los trabajadores (el 
coro); elementos todos que hacen la t i r 
los corazones á impulsos diversos y mer-
ced á los cuales no se detiene nadie á 
pensar que es falsa toda aq-uella u rd im-
bre y que todo lo que pasa en E l túnel 
es, á lo sumo, pasadero. 
Bien es cierto que adereza el asunto 
una música bonita, aunque no se des-
cubra en ella el sabor de latierruca, que 
justificaría la calificación de "zarzue-
la de costumbres montañezas" que le 
han dado sus autores. Lo es de la mú-
sica don Arturo Saco del Valle, nom-
bre que huele á predónimo como hue-
lo á medicina el romero. 
Para que la obra dure en el cartel 
tiene en su abono, sobre las peculiarida-
des ya enumeradas, lo esmerado de su 
desempeño, en que han puesto, como de 
costumbre, todos los artistas los cinco 
sentidos, y muy principalmente el 
señor Villarreal, las señoras Quero y 
Corona, y los señores Piquery Tapias. 
E U S T A Q U I O C A R R I L L O . 
Ko hav cerveza como ia cerveza JL-A. 
TROPICAL.. 
3 m-17 lfc-18 
FRONTON JAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se juga rán 
el domingo 19 de Marzo, á la una de la 
tarde en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido d 25 tantos. 
(' Blancos. 
1 Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
| Blancos. 
1 Azules. 
Segunda quiniela ü seis tantos. 
Que se juga rá á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
' CLINICA s T F I L M E A F Í C r 
D E L Dr. R E D O N D O . 
Buenos Aires número 1.—Habana. 
Esta Clínica admitirá enfermos hasta el Io 
de Abril próximo, cerrándose después hasta 
nuevo aviso C 536 26.12 M 
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FOLLETIN (160) 
W i B H M l 
KOYELA ESCEITA EN FRANCÉS 
POK PONZON DU T E R K A I L 
(Esta novela se halla de venta en 1% Mo-
derna Poesía, Obispo, 135 y 107.) 
(CONTINUA) 
—Tan cierta estoy de lo que os he 
dicho, qne para convenceros no he de 
recurrir al testimonio de nadie, puesto 
qne yo misma he sido testigo de una 
aparición. 
—; Vos!—dijo con espanto el capitán. 
- B í , yo. 
—¿Dónde y cuándo ha tenido lugar 
esa apariciónt—dijo Lemblín. 
—En esta misma habitación, i\|ioche. 
El terror del capitán llegó al colmo 
y poniéndose brascamente de pie, tra-
tó de hnir. 
La joven le asió de un brazo y ha-
ciéndole sentar nuevamente, dijo: 
—Siendo á mí á quien la muerta so 
ba aparecido; ¿por qué tembláis vos? 
—Si no... tiemblo—repuso Lemblín, 
íi qnien el miedo le hacía castafiear los 
dientes. 
Olga sonrió con desdén y agregó; 
—Comprendo qne los vivos os cau-
caran espanto, pero no los muertos. 
Hurto sabéis que son iuolensivos. 
Lemblín comprendiendo lo ridículo 
y comprometido de su situación, t ra tó 
de excusarse, no logrando otra cosa que 
robustecer las sospechas que la Dama 
del guante negro abrigaba respecto á la 
misteriosa muerte de la infortunada 
Marta. La joven representaba admira-
blemente su papel y con la ingenuidad 
de un niño dijo á su interlocutor: 
—Creo que vuestros temores cesarán 
al saber que la que anoche se me apa-
reció fué vuestra esposa. 
Un rayo caído á ios pies del capitán 
no le hubiera producido el efecto que 
las palabras de Olga. Loco de terror 
se levantó de su asiento, y al tratar de 
huir, rodó por tierra. 
La Dama del guante negro se aproxi-
mó al miserable, y viendo que se tra-
taba de un ligero desmayo, esperó á 
que cesara. A l cabo de algunos minu-
tos abrió los ojos el capitán, fijándolos 
con esoanto en la joven. 
—Sois débil como una mujer y vues-
tro injust'ficado espanto har ía reír á 
nn niño. 
Lemblíu volvió á tomar asiento, y 
tratando de recuperar las energías per-
didas, murmuró : 
—Os pido mi l perdones, señorita, 
por el grotesco espectáculo de que ha-
béis sido testigo. Soy supersticioso; es 
una debilidad de la que me avergüen-
zo y en la que no volveré á incurr ir . 
—Siendo así—dijo la joven—os voy 
á referir la forma en que se efectuó la 
aparición. 
—Os escucho con atención—repuso 
Lemblín. 
La joven continuó: 
—Anoche, como sabéis, cuando vol-
visteis en compañía del conde de vues-
tra excursión á caballo, no pude reci-
biros por sentir cansancio y recogerme 
más temprano de lo que tengo por cos-
tumbre, me acosté y á fin de conciliar 
el sueño, apagué la luz; algunos minu-
tos habían transcurrido, cuando pare-
ciéndorae oír un ligero ruido, presté 
atención. Eepentinamente la estancia 
se i luminó con una claridad fantástica 
y que me fué imposible precisar de 
dónde procedía. Cuando mayor era 
m i asombro v i claro y distintamente 
una figura vaporosa en aquella parto 
de la habitación. 
Y al decir esto, la joven señaló con 
el dedo la puerta que había en el ángu-
lo de la estancia y que daba paso al 
que fué tocador de Marta. La joven 
agregó: 
—La aparición se fué aproximando 
á mí y pude observar que era una m u -
jer de extraordinaria belleza, cubierta 
con una larga túnica blanca. Su pa-
lidez era la de un cadáver y en su ros-
tro aparecían reflejadas las huellas de 
terribles sufrimientos. Llegó hasta mi 
cabecera, fijó sus ojos en mí con triste-
za y con voz, que parecía un lamento, 
me dijo: "Joven, el lecho en que repo-
sáis es el mismo en el que fui asesina-
da." 
E l capitán no fué dueño de reprimir 
un grito de terror, 
La Dama del guante negro, que pare-
cía complacerse en atormentar al infe-
liz Lemblín, cont inuó: 
—Vuestra esposa repi t ió dos veces 
las mismas palabras. Después, lleván-
dose una de sus manos al cuello dijo: 
— u A ú n conserva m i garganta las hue-
llas que dejó impresa los crispados de-
dos del asesino. M i nombre es Marta 
de Chatenay, y dadie mejor que mi es-
poso podrá deciros la enfermedad que 
me arrebató la v ida . " 
Olga cesó de hablar, y mirando fija-
mente al capitán, pareció interrogarle 
con la mirada sobre el último extremo 
de lo que acababa de relatar. Héctor, 
mudo é inmóvil, con la vista extravia-
da, parecía abocado á un ataque de lo 
cura. Bruscamente, la joven le pre-
guntó : 
—Señor de Lemblín, ¿podéis decir-
me de qué eníermedad murió vuestra 
espo'sa! 
El capit/m llevó ambas manos á su 
cabeza, dió un grito horrible y cayó 
desvanecido en tierra. 
En aquel momento se abrió la puer-
ta y dió paso al conde Arleff. 
—Señora--exclamó,—sois terrible ó 
implacable como el destino. 
—Con los miserables hay que ser in -
flexible y tratarlos como se merecen 
—respondió la joven. 
Después, dir igiéndose á un extremo 
de la habitación del que pendía un 
cordón, lo asió nerviosamente é hizo 
sonar una campanilla. Instantes des-
pués apareció un criado; era Germán, 
el ayuda de cámara despedido por Héc-
tor. 
—Germíín—dijo la jovon con voz 
imperiosa,—desde este momento pue-
des hacerte visible á la servidumbre 
del castillo, üSTada temas; ahora carga 
con el cuerpo del capitán. Te sigo. 
V I I I 
Cuando el capi tán Héctor Lemblín 
volvió en sí de su desmayo y abrió los 
ojos, se halló en su lecho y'sin desnu-
dar. Hubo un momento en que se cre-
yó solo. Un personaje á quién no ha-
bía uisto y que se hallaba sentado en 
un extremo de la habitación, junto á 
la chimenea, vino á sacarle de su error. 
Era Germán, que, aproximándose al 
lecho de su señor, le preguntó con na-
turalidad. 
¿Deseáis algo? 
E l capitán reconoció en el acto á su 
ayuda de cámara, no acertando á ex-
plicarse la presencia de aquel hombre 
junto á su lecho. 
Las fuertes emociones sufridas ante-
riormente, excitadas de nuevo por la 
presencia de su criado, embrollaron su 
razón y hubo un momento en que, o l -
vidando todo lo acaecido, creyó que 
Germán era el mismo de siempre, es 
decir su cómplice y confidente. De su 
turbada imaginación se había borrado 
el recuerdo de la Dama del guante negro 
del conde de Arlef f y hasta del robo 
que horas antes seguía atribuyendo á 
su ayuda de cámara y confidente. Víc-
tima de aquel estado de ánimo, pre-
guntó con naturalidad á su ayuda d6 
cámara: 
—¿Qué hora es! 
—Las doce del día. 
—¿Tan tarde es ya? 
—Sí, señor. 
—No sé como diablos—murmuró el 
capitán—he dormido tanto. 
Después, como si una idea repentina 
le asaltase ó incorporándose en el lecho, 
dijo: 
—¿Cómo es que anoche no me des-
nudé? 
—Fué un capricho vuestro—contestó 
Germán con ironía. 
(Conlinvará.) 
La ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la corvfza, LA T l l O P I -
CAL es la meior del mundo. 
4 D I A R I O JUIS í j í k MARINA — E á l e l é n de la tarde.-Marzo tS de 1905. 
De anoch«. 
Muy aoimado el Nacional y muy 
animado Albisu. 
E l concierto á favor de laa niñas 
Marta y Angela de la Torre llevó á 
nuestro Gran Teatro un público nu-
meroso. 
Público selecto entre el que brillaba 
la flor de nuestra colonia camagüe-
yana. 
Uno de los números más interesan-
tes del programa era la presentación 
ante la sociedad habanera de una dis-
iuguida artista que es á la vez una 
dama muy interesante. 
Me refiero á Sedohr Rhodes de A r g i -
lagos, hermosa iady, blonda y airosa, 
que quiso aprovechar su paso por 
nuestra ciudad para prestar á esta be-
néfica fiesta su concurso valiosísimo. 
Aplausos, muchos aplausos, y ade-
más, muchas flores, hubo para la bella 
cantante cuya figura de heroína de le-
yenda alemana, como ha dicho muy 
bien un colega, recortábase anoche 
idealmente sobre el marco escénico. 
El concierto de las niñas la Torre ha 
sido, como estaba previsto, un éxito 
muy lisonjero. 
Albisu. 
; Ofrecía la sala ese aspecto peculiar 
de los viernes del afortunado teatro de 
la plaza de Monserrate, 
Me fijé en las lunetas. 
All í estaba, descollando airosamente 
por su elegancia, una dama distingui-
dísima, la señora María Lombillo de 
Saavedra, tan amable y tan intere-
sante. 
Los cronistas, como siempre, los 
viernes, estaban todos en Albisu ano-
che. 
Valdivia se retiró después del estre-
no de M túnel, pero allí quedaron, atraí-
dos más por la animación de la sala que 
por lo que .pasaba en la escena, 'Fiera-
ííiosca, Víctor Muñoz, Miguel Angel 
Mendoza, Florimel y el joven Conde Luis 
de E l Día Hocial de La Lucha. 
Viernes, ya se sabe, no íáltau en A l -
bisu los cronistas que escriben de arte 
y de sociedad. 
Hay siempre asunto para unos y otros. 
Carnet de bodas. 
Dos bodas esta noche. 
Una en la iglesia del Cristo, la de la 
Befiorita Ana Josefa Pérez Utrera con 
el joven Miguel Escarpauter, á l a s nue-
ve. 
La otra, la de la señorita Antonia 
Delgado y el señor Ramón Menéndez, 
se celebrará en la parroquia de Guada-
lupe á la misma hora que la anterior. 
Mañana, la boda d é l a señorita Cris-
fina Pujáis y el joven Juan Alvarez 
( arcía, en Monserrate, á las nueve. 
Y ya, por último, el matrimonio de 
la señorita Isolina Fernández Colmena-
res y el señor Gaspar Vizoso, también 
en Monserrate. 
Repet iré que á las nueve? 
Casi huelga, tratándose do bodas dis-
tinguidas, porque es la hora que se ha 
hecho de moda. 
Una prueba más, entre tantas, es la 
de que está señalada para esa hora en 
la iglesia que está también de moda, 
la de Monserrate, el día 6 del próximo 
A b r i l , el matrimonio de la gentil y gra-
ciosa señorita Sofía Rodríguez Adán 
con el joven y distinguido oficial de 
arti l lería señor Luis Moré del Solar. 
La novia es hija del respetable y 
muy estimado jefe de la Guardia Rural, 
el general Alejandro Rodríguez. 
Para todas las bodas de referencia he 
recibido invitación. 
Muchas gracias. 
! San José. 
H Mañana, festividad del Patriarca, 
Celébrase en la iglesia de Santo Domin-
go una hermosa solemnidad á la que 
asistirá el Presidente de la República. 
Oficiará el ilustre Obispo de la Ha-
bana. 
Es ésta la fiesta que anualmente acos-
tumbra ofrecer, siguiendo una devo-
ción de toda su vida, la elegante cuanto 
distinguida dama María Luisa Rivas 
de Silveira, 
Dará comienzo á las nueve de la ma-
Cana. 
También, en honor de San José, se 
celebran grandes cultos en la iglesia de 
la Merced por iniciativa de un grupo 
de señoritas muy distinguidas de la so-
ciedad habanera. 
Se cantará esta tarde, á las seis, una 
Bal ve, y mañana, gran misa cantada, á 
las ocho. 
Para la Salve de esta tarde se han 
dado cita las principales familias del 
mundo habanero. 
El baile de La Vieja esta noche en el 
alegre chalet de la Sociedad del Vedado. 
Es de pensión. 
También, entre los bailes de másca-
ras de la noche, hay que incluir el que 
ofrece en sus salones el Circolo Italiano 
y para el que me invita su galante pre-
Bidente, señor Héctor Avignone. 
Y mañana se celebrará la tradición al 
Vieja con grandes bailes en el Centro 
Gallego, Centro Asturiano y Asociación 
de Dependientes. 
| Este último, en Payret. 
A propósito: 
Me avisa Poco Quirós que la compar-
s a de los dóminos rojos y negros asal-
tará el lunes la casa del señor Carlos 
Raíz en los Quemados de Maríanao. 
Hora de cita: á las ocho y medía en 
la estación de Concha. 
* 
Dans le monde. 
Una gentil mademoiselle, rubia como 
una espiga, á quien encontró ayer por 
Obispo, á la salida de FA Fígaro, de-
cíame: 
/ —Ve usted lo animada que está la 
calle? Pues casi todas, sino todas, las 
familias vienen hoy á Obispo con un 
doble objeto. 
, —¿Cuál? 
—Van á E l Moderno Cubano á com-
prar saquítos de bombones para regalos 
de San José y á la abaniquer ía de Ca-
rranza á buscar sombrillas para las 
regatas. 
Estaba en lo cierto la blonda ami -
guita. 
Esas sombrillas de raso, con flores, 
que acaba de recibir la casa de Obispo 
119 son la suma expresión de la no-
vedad. 
Y para cerrar las Habaneras un salu-
do á los Gabrieles. 
" En primer t é rmino , el distinguido 
caballero señor Gabriel Costa y su hi-
jo, el simpático Oabrielito. 
Y también el doctor Gabriel Casuso, 
el señor Gabriel de Cárdenas, el señor 
Gabriel Carranza y el señor Gabriel 
García Echarte, 
A todos, muchas felicidades en sus 
días. 
E N R I Q U E F O N T A N I L L S . 
T U CARNET 
Aún guardo tu carnet; cuánta alegría 
me produjo el mirar sus hojas blancas, 
que libaron las mieles de tu boca 
y sintieron la luz de tus mirada*. 
Aún me parece verte sonriente, 
estando junto á tí, junto á tu alma, 
oyendo los latidos, de tu pecho 
y el ritmo musical de tus palabras. 
Mas me parece un sueño m i ventura, 
un sueño mi fortuna deseada, 
poique nunca creí ver satisfecha 
la triste vida que mi cuerpo arrastra. 
Me abrumó la alegría al contemplarlo 
entre mis manos que el amor abrasa, 
pues lo ví reposar sobre tu seno 
de rosa y seda y reluciente nácar. 
El se sentía feliz, cual me sentía 
al estar junto á tí, junto á tu alma, 
bajo el fuego divino de tus ojos, 
aspirando la esencia que tú exhalas. 
Ayer lo volví á ver; pálido y triste 
me pareció encontrarlo, musa amada, 
con la misma tristeza que se sufre 
si está distante el ser que se idolatra. 
Con el mismo pesar que me tortura, 
con el dolor que me aniquila y mata, 
padeciendo al igual que el desdichado 
que ve cómo se esfuma su esperanza. 
Le interrogué por tí, y nada pudo 
contestar á mis lúgubres palabras; 
de muerte estaba herido por tu ausencia, 
mirando el fin de su existencia amarga. 
Volví á interrogarle, y su respuesta 
arrancó dermis ojos tiernas lágrimas, 
llenóme el corazón de pesadumbre 
y el desencanto me clavó sus garras 
Y aún guardo tu carnet; pálido y triste 
me pareció encontrarlo, musa amasa, 
con la misma tristeza que padezco 
por no haber realizado mi esperanza. 
ESTF.P .AX FONX'UKVA. 
Marzo.—1905. 
\wm mm m 
El Hogar deseaba hace tiempo hon-
rar sus páginas de honor con el retrato 
del distinguido güínero que, en el foro 
y en las lides de la política ha conquis-
tado briosamente un nombre y que 
constituye una figura prestigiosa de 
nuestro país. 
Hasta hoy hemos luchado con la ex-
cesiva modestia del joven jurisconsul-
to, que nos ha impedido adquirir su 
fotografía. La única que hemos podido 
substraer—y con la cual se ha hecho 
el fotograbado que aparece en esta edi-
ción—se encontraba en las oficinas del 
Cuerpo de Bomberos de Güines, insti-
tución benemérita de la que es merití-
simo Presidente el popular letrado. 
La historia del señor Francisco Sán-
chez Curbelo, está tan ínt imamente l i -
gada á la de Cuba en los últimos veinte 
años, que no es necesario reseñar sus 
triunfos académicos, en la Universidad 
ni los importantes puestos que ha ocu-
pado en el Poder Judicial, organismos 
políticos, y corporaciones de todas cla-
ses. Las iniciativas y acometividades 
del elocuente orador y prestigioso no-
tario, han sido siempre muy fecundas 
para los interese» generales del país, á 
cuya defensa consagróse siempre con 
vecación y pericia. 
El partido Moderado, de cuya Con-
vención Provincial es Vicepresidente, 
tiene en el señor Sánchez Curbelo á 
uno de SUF miembros más conspicuos. 
Y Cuba entera presiente en Sánchez 
Curbelo al ciudadano integórrirao cuya 
labor legislativa, servirá para subsanar 
muchos errores actuales y ha de ser 
prenda inequívoca de que la Nación 
sabe utilizar para los más grandes em-
peños á sus hijos preclaros, á los que 
pueden representarla con alteza de mi-
ras y honorabilidad indiscutible. 
( E l Hogar). 
Conviene que sepa el público, que á pesar de la subida de los precios del azúcar, 
, s l s v L o n . l o s í - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Chocolates Jínos 
rjCa Sstrella y Tjipo J*rancés" 
pesando lo de costumbre, eso es: cada tablilla 1|2 Ib. ó 230 Gramos 
Vilaplana Guerrero y Ca.9 l l á b a n a . 
PUBLICACIONES. 
"EL MUNDO ILUSTRADO". 
E l número correspondiente al do-
mingo de tan amena revista ilustrada, 
publica ocho magníficos grabados de 
las comparsas carnavelescas E l Jiqui y 
los Indios de la Florida que tanto lla-
maron la atención el domingo de Pi-
ñata. Trae también unas vistas muy 
lindas del paseo de Carnaval, bailes 
del Centro Gallego y Casino Español , 
la rifa de la muñeca en esta últ ima so-
ciedad, el crimen del puente de la Lisa 
en Maríanao, el asesinato del español 
Fuentes en las Lomas del Cuzco y el 
juicio oral en la causa por asesinato de 
la niña Zoila. 
También publica grabados de base 
ball, un primoroso figurín fotográfico 
del natural, retrato de la elegante y 
bella señorita Vivó y una "Mesa Re-
vuelta" muy variada. 
El ejemplar de E l Arando Ilustrado 
se vende á diez centavos. 
FOTOGRAFOS. 
Se hacen seis 
fección por U N 
SAN RAFAEL 32. 
retratos á la per-
PESO. 
PRESENTADO 
A l jefe del destacamento de Aguada, 
se presentó ayer Benito Campos Sardi-
fías, autor del diaparo y lesionas inferidas 
á don Pedro Alfonso, en la colonia "La 
Rosa" (Yagua) el día 14 del actual. 
CAÑA Q U E M A D A 
En la colonia uJuliáu Alvarez" (San 
Nicolás) se quemaron 
de cafía. 
El hecho fué casual. 
cuatro mil arrobas 
NOTICIAS VARIAS 
El vigilante Especial número 3, do ser-
vicio en la Manzana de Gómez, detuvo al 
blanco José Miguel Gómez, por acusarlo 
el dueño del puesto de fruías establecido 
en la calle de Bernaza esquina íl Obispo, 
de haberle amenazado con un cuchillo 
exigiéndole cierta cantidad de dinero, lo-
grando intimarlo con dos pesas y quitarle 
el cuchillo. 
El detenido fué puesto á disposición 
del síeñor Juez del distrito Este. 
Ayer ingresó en la Casa de Salud uLa 
Benéfica", perteneciente al "Centro Ga-
llego", el blanco Lisardo Eerro Tejeiro, 
de 16 años, vecino de Consulado námero 
14G, para ser asistido de quemaduras en 
el antebrazo derecho, que sufrió casual-
mente al caerle encima una cazuela con 
agua hirviendo, que fué á bajar de un fo-
gón. 
El estado del paciente es menos grave. 
E l GASA DE WILSON 
Un motivo más de atracción, algo 
que llama la atención á todo el que 
cruza por la calle de Obispo, es la exhi-
bición que Watermau, el famoso fa-
bricante de las excelentes plumas de 
puente, hace en casa de Wílson. 
Uno de los empleados más enteudi-
dos de la gran manufactura america-
na, enséña la manipulación de todos los 
sistemas de plumas puente que á Wa 
terman han hecho conocido en todo el 
mundo. 
Las personas que usan la pluma Wa-
termau, pueden i r á casa de Wílson, 
Obispo 52, entre Habana y Compostela, 
donde, gratis, se les enseñará el maueio 
práctico de la misma. 
Casi siempre, las plumas se descom-
ponen por desconocimiento del sistema 
en el que la usa, y eso obliga á nuevo 
gasto. Waterman, quiere que todos sus 
favorecedores recojan el beneficio del 
dinero que á él le dan al comprarle una 
de sus plumas, y á ese fin, ha mandado 
uno de sus empleados á que enseñe la 
manera de usar dichas plumas. 
Durante una semana, ese empleado 
estará en la conocida casa de Wílson, 
Obispo 52, dispuesto á atender á todo 
el que quiera ver, componer ó comprar 
una pluma de Watermau. 
A la voz de "ataja" fué detenido por el 
vigilante 262, el blanco Pedro Domín-
guez, de 19 »ños, que era perseguido por 
don Tomás Abascal, vecino de Composte-
la 70,por haberle hurtado 60 cajas de dulc« 
por valor de diez pesos oro español, en 
los momentos que las proponía en venta 
en una bodega. 
Domínguez ingresó en el Vivac. 
Desde ayer ha desaparecido de la casa 
Bernaza número 39, la parda María 
Anastasia, de 70 año», sin que sus fami-
liares hayan podido inquirir donde pueda 
encontrarse. 
Ha sido detenido por el vigilante 731, 
el blanco Alfredo Balseiro, vecino de Da-
mas número 64, por acusarlo don Enri-
que San Juan, residente en Acosta 84, de 
haber hurtado una caja conteniendo seis 
pañuelos, en la tienda de ropas "La Mar-
sellesa", Compostela número 151. 
El detenido que ingresó en el Vivac, so 
encontraba trabajando como pintor en 
dicho establecimiento, y la caja de pañue-
los le fué extraída del seno de la camisa, 
donde la tenía oculta. 
A l transitar por el paseo de Martí es-
quina si Dragones, don Pedro Fernández 
Velazco, vecino de Corrales 161, se paró 
junto A un grupo de individuos que esta-
ban alrededor do un vendedor ambulante 
y al separarso de allí, notó que le habían 
hurtado un reloj de bolsillo, que aprecia 
en 30 pesos. 
Se ignora quién fuera el ladrón. 
Por la policía de la cuarta estación fue-
ron multados ayer loschau/fer úe los auto 
móviles de los señtfres Enrique Conill y 
Herbert Squiers, por andar con la mayor 
velocidad de laque dispone el último ban-
do del Alcalde Municipal. 
Andrés Meijedes, vecino de la iglesia 
de Jesús María, sufrió quemaduras en la 
rodilla derecha al caerle encima un jarro 
con agua hirviendo. 
A las nueve: E l Túnel. 
A las diez: La Golfemia. 
La tanda de honor es la segunda, la 
de E l Túnel, por ser la obra nueva, fres-
quecíta, estrenada anoche mismo y con 
muy ha lagüeño éxito. 
Para mañana anuncian los carteles 
de Albisu una gran matinée para los 
niños. 
S U S L A B I O S , — 
Puros, rosados, frescos, relucientes; 
dulces á quien los mira; al tacto ardientes; 
y, si oprimidos, blando 
aroma y miel brotando,,. 
Pétalos de una flor lozana y pura 
dirás que son; pero mi amor te jura 
que tus labios son esos , 
cuando, abeja de amor, los libo á besos. 
Rafael Mar ía Baralt. 
B A I L E S D E MÁSOAJKÁS.—La s impát i -
ca sociedad del Cerro, E l Salvador, ce-
lebra esta noche en sus elegantes sa-
lones uu gran baile de máscaras con la 
primera orquesta del pooular Felipe 
Valdós. 
Entre las comparsas formadas por 
encantadoras señoritas que asistirán á 
E l Salvador, l lamará la atención la de 
"Modernistas'^ que capitanea una 
gentil habanera. 
También ofrece esta noche un gran 
baile de máscaras La Lira Habanera. 
A l igual que en las anteriores fiestas 
se verán sus amplios y bonitos salones 
favorecidos por numerosas mascaristas. 
La inmejorable orquesta del popular 
pianista Antonio Eomeu, h a r á las de-
licias de los bailadores. 
Y el Centro de Artesanos, de Je-
sús del Monte, anuncia para hoy un 
baile de máscaras con una de nues-
tras mejores orquestas. 
Reina extraordinaria animación en-
tre la juventud del vecino barrio para 
asistir á esta fiest 3 
Para estos bailes hemos sido i n v i -
tados. 
M i l gracias. 
B I O G R A F Í A S A L M I N U T O . — 
JUercadaL 
Su inteligencia lozana 
proclama el mundo este día; 
rey de la peletería 
en la ciudad de ta Habana. 
De la fama en el portal 
se halla, y la tiene ganada; 
se la han dado L a Granada 
y Xa Cosa Mercadal. 
Sirve bien, pero no á ingratos, 
si no á agradecida gente, 
" que enaltece complaciente 
la bondad de sus zapatos. 
Complacer al pueblo anhela, 
y como lograrlo ansia, 
fundó una peletería 
en la balear Cindadela: 
de allí, como es natural, 
su mercancía afamada, 
ya recibe en L a Granada 
ó en Ija Casa Mercadal. 
Vende bonito y barato 
(que es la comercial receta), 
y sabe dónde le aprieta 
á cada cual el calzado; 
Y para salir triunfante, 
como que el negocio entiende, 
es el calzado que vende 
bueno, barato, elegante. 
ÜLGUA! ¡ A G U A ! — L a calle de V i -
llegas, entre O 'Rei l ly y Progreso, tra 
mo que no^está empedrado, pide á voz 
en cuello que se le eche agua, mucha 
agua. Pero ¡ay! los regadores no se 
acuerdan de ese desgraciado tramo más 
que una vez al día. 
Por Dios, señores regadores, regad 
dos veces diarias al menos, ya que tres 
sería el pedirlo gollería. 
E l polvo es mucho, el agua e» poca y 
los microbios abundan. 
¿El remedio? 
Mucha agua y dos visitas diarias, 
E X C U R S I Ó N Á C Á R D E N A S . — Mañana , 
d«mingo, á las siete de la misma, sal-
drá de la estación de Villanueva, por 
la línea de Güines, un tren excursio-
nista con dirección á Cárdenas, regre 
sando de aquella ciudad el lunes á las 
dos y quince minutos, p.m. 
De la Habaaa y Bejucal á Cárdenas 
cuesta el pasaje $5 en primera j #3 en 
tercera. 
Desde Güines y Catalina tref pesos 
sesenta centavos en primera y dos pe 
sos cuarenta centavos en tercera. 
El viaje á Matanzas, también ida ] 
vuelta, como siempre, dos pesos sesenta 
centavos en primera y un peso sesenta 
centavos en tercera. 
— P A B A E L T O C A D O R . 
Lo» feos, como las bella», 
dicen alegres y en coro 
que los polvos Bolón de Oro 
la suerte harán de Crusellas... 
¡Y cuando lo dicen ellas!... 
y, efectivamente, extrajo una aguja de 
tres ó cuatro milímetros, que ni si-
quiera estaba oxidada. 
E l obrero recordó entonces que, en 
1875, se le había introducido una agu-
ja en el pulgar, pero que luego, no 
sintiendo ya dolor alguno, había olvi-
dado el incidente. 
Asi , pues, aquella aguja había rea-
lizado un viaje de treinta años, desde 
el pulgar al codo. 
Verdaderamente, no es mucha ve-
locidad. 
A L H A M B R A . — E m p i e z a la función de 
esta noche con Las carreras de automó-
viles y La batalla de flores, sigue con La 
guabinita y tiene término cou La vuelta 
de Tomasito. 
Obras las tres que siempre llevan 
público al popular coliseo de la calle 
de Consulado. 
En breve: E l Carnaval de Venecia. 
E N E L N A C I O N A L . — E l gran baile de 
máscaras, La Vieja, que ofrece mañana 
la popular empresa del Nacional, será, 
bajo todos conceptos, el mejor de la 
temporada. 
Un certamen habrá mañana en el 
Nacional entre las orquestas de Rai-
mundo Valenzuela, Fé l ix Cruz y Mí-
gnel Simpatíus, 
Los tres profesores se preparan para 
ganarlo. 
Veremos quién vence. 
L A NOTA F I N A L . — 
sión orgánica del corazón,—Tn descono-
cido, como de 40 años, español, en la ba-
hía. Asfixia por sumersión. 
D I S T R I T O SUR.—Dulce María Sánchez, 
21 años, Habana, Suárez 80. Tuberculo-
sis pulmonar. 
D I S T R I T O ESTE.—Ramona Infanzón, 
25 años. Habana, Paula 54. Tuberculosis 
pulmonar. 
D I S T R I T O O E S T E . — E m i l i a Florido, 85 
años. Aguacate, Jesús del Monte 447. 
Tuberculoris pulmonar.—Juilo Zúñiga, 
62 años, Habana, Castillo 13. Artcrio es-
clerosis,—Gregorio González, 38 años, 
Habana, Príncipe 14, Enteritis crónica. 
—fosé Longo, 40 años, España, La Co-
vadonga. Meningitis cerebral. 
Nací miento 13 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonios civiles 0 
Defunciones 8 
U n individuo se presenta en la ante-
sala de un banquero. 
- E l amo no recibe—le dice ua 
criado. 
-¿No recibe? ¿Y eso qué importa? 
Con tal que dé! . . . 
En ej centro de socorro del segundo 
distrito fué asistida doña América Con-
-/Alez Abad, vecina de Virtudes número 
154, da quemaduras menos graves en él 
tórax y el cuello. 
Estas lesiones las sufrió casualmente 
con alcobol. 
E N A L B I S U . — T r e s tandas esta noche. 
La empresa las ha combinado con 
tres obras á cuai más aplaudida. 
Véanlas ustedes: 
A las ocho: La Casita Blanca. 
T R E I N T A AÑOS D E V I A J E . —Es coga 
sabida que ciertos cuerpos ext raños de 
pequeñas dimensiones pueden perma 
necer mucho tiempo cu el cuerpo hu 
mano, y poco á poco el continuo pro 
ceso nutr i t ivo de integración y dcsin 
tegración les proporciona fácil salida 
sin daño alguno para el organismo. 
He aquí un ejemplo: 
Hace algunos días, en la ciudad fran 
Cesa de Chalons-sur-Saone, se presen 
tó al médioo un obrero llamado Tran 
chant, manifestando que sentía en el 
codo una cierta incomodidad como si 
a lgún cuerpo extraño se encoutrase 
alojado en él. 
£11 doctor hizo funcionar el bistur 
Sspectácuioa 
G K A N T E A T R O N A C I O N A L . — G r a n 
baile de máscaras con tres orques-
tas el domingo.—Entrada un peso. 
T E A T R O P A Y R E T . — N o hay función. 
T E A T R O A L B I S U . — A las ocho y diez: 
La casita blanca.—A las nueve y diez: 
E l túnel.—A las diez y diez: La gol-
femia. 
—Exhibición del célebre ayunador 
señor Succí .—Entrada: 20 centavos. 
T E A T R O MARTÍ—Gran baile de más-
caras el domingo. 
T E A T R O A L H A M B R A . — A l a s 8 y 15: 
Las carreras de automóviles y La batalla 
de /ores—Alas ^ l o : La guabinita—A 
las 10'15: La vuelta de Tomasito.— 
Pronto: E l Carnaaal de Venecia. 
EXPOSICIÓN iMPBHiAL-Galiano 116. 
Durante la actual semana se exhibi rán 
de siete á ocho y medía 50 magníficas 
vistas de los Estados Unidos y otras 
cómicas y de ocho y media á diez, 50 
vistas de la guerra ruso-japonesa, p r i -
mera serie. 
ANUNCIOS 
D E L -
e n 
A Ñ A D I O SU D U E Ñ O 
CASIMIRO FERNANDEZ 
Un DEPARTAMENTO DE LOCERIA fina 
bibelots sorprendentes, donosos cantarillos, 
platos y fuentes PUERTO-ARTURO que no 
se rompen, etc., etc.—Venid, pastorcillos. 
Centro Manzana Gómez 
c 409 alt 13t-25 P 
i QUERIDO AMIGO, 
QUE BIEN T E ENCUENTRO! 
pues gracias á los CKi ARROS A N T I AS-
MATICOS del Dr. V. iETA queme han 
curadd del ASMA y CANSANCIO que 
venia padeciendo, donde los venden en 
todas las boticas y droguerías, A 25 cen-
tavos cajita. 
3(512 4m-18 4t-18 
SEMICUPIO DUCHA. 
Sistema francés, se acaba de instalar uno en 
la casa de baiíus. 
Amargurift, o. 52, esquina á Habana. 
\ 3647. i •: lt-18 3-m19 
Se necesitan aprenflizas adetanta-
das en sombreros en el Siglo X X , G a -
liano 126. .'5597 t3-17 ni3-18 
Llaves perdidas.-En ia calle de Cam-
panario, entre las de San Rafael y San Miguel 
se han perdido unas llaves, y se le suplica al 
joven que las encontró, haga el favor de en-
tregarlas en Campanario 101, favor que mucho 
se le agradecerá. 3639 tl-18 m3-19 
" Q U I E R E N PÍÑTÁR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín pintor. Obispo y Monserrate, El Casino. 
Teléfono 569. 2403 26t-21F 
E L GOEREO DE PARIS 
G K A N T A L L K l l D E T 1 N T O K E I U A 
con todos los adelantos da esd inlostrli, 
tiñe y limpia toda dais de rop i, tant i da da-
ñora como de caballero, dejándolas como nao, 
T««, se pasa á domicilio á reoojer los encargos 
avisando al Teléfono 630, y esta cas* casaba 
con dos saoarsales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La FrancUj v E jido 13, La Pálma-
los precios arreglados ala situación. 
Teniente Rey 53, frente á Sarrá. Taléfoní 395 
C 521 26t- S M 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y i c corte y confección i r r e n r o c t ó l e , 
J?. ftíaz Ifaldepares 
C-37Í m-20 fb 
Marzo 15 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O R T E . — 1 varón, blanco, le-
gítimo; 1 hembra, blanca, legítima, 1 ba-
rón, blanco, natural. 
D I S T R I T O SUR—3 varones, blancos, le-
gítimos, 1 hembra blanca, legítima. 
D I S T R I T O E S T E . — 4 varones, blancos, 
legítimos; 1 varón, mestizo, natural, 1 
varón, blanco, natural; 1 hembra, negra, 
natural. 
D I S T R I T O O E S T E . — 1 hembra, blanca, 
natural; 1 varón, blanco, legítimo. 
M A T R I M O N I O S RELIGIOSOS 
D I S T R I T O SUR.—Rafael Velázquez y 
Blanco, con Blanca Nieto y Entralgo, 
blanco. 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
D I S T R I T O ESTE.—Francisco Brey y Car-
bón con Liboria M? délas Mercedes Cruz, 
blancos. 
DEFUNCIONES 
D I S T R I T O NORTE.—Felicia Pedroso, 23 
afios, Habana, Manrique 25, Tuberculó-
sis pulmonar. 
D I S T R I T O SUR.—Juana Alderete, 60 
afios, Habana, Sitios 15. Afección orgáni-
ca del corazón.—Rosalía Rencurrell, 42 
afios, Habana, Corrales 84. Bronquitis 
crónica.—José Castell, 64 años, España, 
ludio 8. Arterlo esclerosis—Antonio Fer-
nández, Habana, 3 mese», Revlllagigedo 
87. Eclampsia. 
D I S T R I T O OESTE.—El i sa Cagigas, 21 
meses, Habana, Jesús del Monte 102. Es-
carlatlina.—Angela García, 47 afios. Ve-
reda Nueva, Zequeira 38. Afección orgá-
nica del corazón.—Domingo Estrella, 18 
afios, Plabana, Alejandro Ramírez 10. 
Tuberculósis pulmonar.—Ascención Leal 
de Mestre, Habana, Sagrado Corazón de 
Jesús, Colegio. Bronquitis catarral.—Joa-
quín Punsati, 48 afios, España, La Purí-
sima. Hemoíragia cerebral. 
R E S U M E N 
Nacimientos 16 
Matrimonios religioso 1 
Matrimonio civi l 1 
Defunciones 10 
antómetros y teodolitos. 
H mpertiuentes muy elegantes, 
g stereoscopos con vistas, 
O oble decímetros y cartabones. 
£g olojes de todas clases. 
|> icohómetros y deusímc tros. 
extantes y brújulas. 
Q espertadores con mfisica. 
H spejuelos para todas las vistas. 
jH entes para Diorama y Panorama. 
5d arómetros y Termómetros. 
Radiómet ros é higrómetros. 
J> lambiques Salerón. 
ÍC e gradúa la vista gratis. 
M manes y meridianos, 
internas mágicas. 
<SV JÍimendares 
O B I S P O 54 
c 485 alt 





N A C I M I E N T O S * 
D I S T R I T O N O R T E . — 2 varones, blancos, 
legítimos; una hembra, negra, legítima; 
una hembra, blanca, legítima. 
D I S T R I T O S U R . — U n varón, blanco, le-
gítimo. 
D I S T R I T O E S T E . — U n varón, blanco, 
legítimo; una hembra, negra, natural; 
una hembra, blanca, legítima, 
DISTRITO OESTE.—Un varón, mestizo, 
natural; un varón, blanco, legítimo; 8 
hembras, blancas, legítimas. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.- - Angela Castillo, 70 
años, Melena dol Sur, Belascoaíu 17. Le-
DR. A. SAAVESIO 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de 1M Sraa, jf 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirürgficas ala 
nocesldad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—-Oratis para los po-
bres.—Teatro Payret. por Zulueta. 
C - 157 156-19 E 
ASOCIACION 
DE 
D E L A H A B A N A . 
SECCION BE BENEFICENCIA 
S E C R E T A K I A 
Por acuerdo de esta Sección sancionado por 
el Sr. Presidente de la Asociación so saca 4 
concurso la adquisición de cincuenta mesas do 
noche, de hierro esmaltado y cincuenta pa-
langaneros de la misma clase, para la Quinta 
de 8«lud "La Purísima Conoa pelón"; debien-
do ajustarse los Beñores que deseen hacer pro-
posiciones, A los modelos qift 3 «erán pues-
tos de manifiesto en dicho establecimiento, si-
tuado en la calle Alejandro Ramírez n, 11 al 13 
y Calzada de Jesfts del Monte n. 100, 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores mecánicos, herreros y demás 
Industriales que pretendan tomar parte en es-
te concurso; quienes deberán presentar sua 
proposiolone» en pliego cerrado al Sr, Presí-
éente do esta Sección á las ocho de la noche 
del lunes dia 20 del mes en curso en esta Se-
cretaría, 
Habana 11 de Marzo de 1«06,—El Secretario 
M, Pamagua. 3296 alt 2m-12 6t-13 
Impeoia I fotereotipia del DIARIO DS LAáLUiiM. 
